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Promoción y difusión del arte en Quito. Caso: danza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Promotion of the art in Quito.Case: Dance in the Casa de la Cultura Ecuatoriana 
RESUMEN 
Analiza   la promoción y difusión  de la danza como arte dentro de en un espacio en concreto, 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la ciudad de Quito. Específicamente  se centra en cuatro 
casos de estudio, entre ellos, el Ballet Nacional de Ecuador y el Frente de Danza Independiente. 
Hay un abordaje teórico de los conceptos cultura, arte, danza y comunicación y de su relación 
entre sí.  Se examinan las estrategias y todas aquellas posibilidades de gestión de la danza que 
ejecutan  los casos ya mencionados. Se adjuntan además anexos de datos, documentos oficiales 
y entrevistas y que apoyan el contenido del trabajo realizado.     
Se concluye con un breve diagnóstico de la situación promocional de la danza en la Casa la 
Cultura, misma que demuestra una seria falencia en torno a la gestión del arte en general y de la 
danza en particular en relación a las políticas culturales aplicadas al campo de la difusión 
artística. 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN Y CULTURA/ARTE/DANZA/PROMOCIÓN/
DIFUSIÓN
xi 
ABSTRACT 
The current research analyzes the promotion and diffusion of dance as an art in a concert site, 
the Casa de la Cultura Ecuatoriana of Quito city. Four cases are addressed, among them, the 
Ballet Nacional de Ecuador and the Frente de Danza Independiente. 
There is a theorical addressing of concepts on culture, art, dance and communication, ande their 
relation to each other. Strategies and all dance managing possibilities conducted in already 
mentioned cases were analyzed. Data annexes, official documents and interviews supporting the 
work content were attached. 
At the end there is a brief diagnosis of the promotional status of dance in the Casa de la Cultura, 
showing a serious default regarding management of overall art and dance, particularly in 
relation to cultural policies applied to the field of art diffusion.  
KEY WORDS: COMUNICATION AND CULTURE/ART/ DANCE/ PROMOTION/ 
DIFFUSION 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo analiza los procesos de promoción y difusión de la danza como arte en la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana siendo esta el  escenario de gestión, planificación y coordinación de varias 
actividades dancísticas.    Es por eso que se abordan los conceptos de cultura, arte, danza y 
comunicación y la relación que mantienen estos entre sí en función de entender la tarea de 
divulgar el arte  en un determinado contexto.     
 
Examinar un aspecto del  arte desde la comunicación es imposible sin  corresponder a  esta 
última con la cultura. La interrelación cultura-comunicación resulta imposible de ignorar y 
separar tomando en cuenta que sin ambas no se puede hablar de la sociedad. Términos que 
tienen que ver con el desarrollo individual y por tanto con el desarrollo social que es un 
resultado de la interacción humana.  
 
Las formas y el contenido de la comunicación se determinan por las funciones sociales de las 
personas que entran en ella, por su posición en el sistema de las relaciones sociales y por su 
pertenencia a una u otra comunidad o grupo; se regulan por los factores relacionados con la 
producción, el intercambio y el consumo, así como por las tradiciones, normas morales, 
jurídicas e institucionales y servicios sociales, por lo que es indudable que comunicación y 
cultura caminan juntos desde sus propios orígenes.  
 
Es así que una de las manifestaciones culturales que han marcado al ser humano es la danza, tan 
antigua como el individuo. Ésta va más allá de la habilidad y destreza físicas de los danzarines, 
del ritmo, de la presencia escénica o de todo aquello que se “piensa es la danza”; danzar implica 
entender el papel del arte y la función del artista en la construcción de una sociedad distinta y 
mejor. Danzar es adquirir una postura ante la vida, ante la sociedad y ante sí mismo en la 
medida en que se aporta alternativas y nuevos espacios y procesos de diálogo e interacción. 
 
Y al ser la danza una manifestación cultural que se desarrolla en una sociedad dinámica, 
cambiante  y ágil como lo es la contemporánea, se necesita de análisis, estudios y diagnósticos 
que posibiliten un mejor entendimiento de este arte, ya sea desde una visión antropológica, 
sociológica, histórica o, en este caso,  comunicacional en términos de promoción y difusión.         
  
Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, en el primer capítulo se  habla de  cultura, así se 
abordan las teorías de autores como Patricio Guerrero, José Altamirano, José Sánchez Parga, 
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Humberto Eco y Jesús Martín Barbero. Argumentos que son articulados con una definición de 
comunicación en relación a la cultura como elementos esenciales de una sociedad. 
 
En el segundo capítulo se aborda al arte. Se intenta elaborar una definición en base a autores 
como Erik Hobsbawm, Juan Acha y  Félix de Azúa. Además se relaciona al arte y a la 
comunicación como generadores de espacios de interacción entre los individuos. 
 
Finalmente, en el tercer capítulo se realiza la aplicación y el análisis de cuatro casos: Ballet 
Nacional de Ecuador, Escuela de Danza “Futuro Sí”, Escuela Metropolitana de Danza 
“Metrodanza” y el Frente de Danza Independiente; todos laboran en la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana.  Se analizan las posibilidades y sus estrategias de promoción, para luego analizar 
los procesos de difusión que llevan a cabo y finalmente se estudia la formación o educación de 
bailarines que brindan, aspecto esencial para hablar de difusión de este arte. 
 
Como elementos adicionales en la parte final se han realizado cuadros comparativos de la 
promoción y difusión de los cuatro casos de análisis, donde se aprecia mejor los elementos 
analizados. Asimismo se adjunta en la parte de anexos entrevistas hechas a comunicadores 
sociales, bailarines y maestros así como documentos oficiales otorgados por algunas de las 
instituciones mencionadas.    
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
La danza es una expresión artística por excelencia y una de las primeras formas de 
comunicación  que el ser humano encontró. Ésta es parte de lo que hoy se conoce como las artes 
escénicas, un conjunto de manifestaciones que proponen nuevas formas de relación e 
interacción entre los individuos. 
 
 
Asimismo la comunicación es una disciplina que propone procesos de relación, diálogo e 
interacción en medio de un contexto integral determinado. Hasta hace no mucho se pensaba que 
quienes ejercían la comunicación profesionalmente lo hacían únicamente en medios, cuando la 
verdad es que ésta no va más allá de los mass media permitiendo ser una actividad transversal. 
 
 
Podría parecer que una tesis de pregrado no sería capaz de conjugar a la comunicación con la 
danza, sin embargo es muy importante tratar de analizarlas y entenderlas desde varias aristas.  
Una de ellas es en términos de promoción y difusión de este arte, una labor en la que queda 
mucho por hacer en este país. 
 
 
Sólo comprendiendo el difícil panorama en el que bailarines, maestros, coreógrafos, escuelas, 
compañías y agrupaciones se desenvuelven es posible entender también el gran compromiso que 
deben adquirir los comunicadores sociales por crear procesos, acciones, productos, estrategias, 
etc. concretos que estén encaminados a  visibilizar la labor y toda la dinámica de un arte como 
la danza.    
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CAPÍTULO I 
COMUNICACIÓN Y CULTURA EN LA SOCIEDAD, APROXIMACIONES 
CONCEPTUALES 
Un trabajo de grado en el que analizar la promoción y difusión de una actividad artística en 
determinado tiempo y espacio desde la comunicación, requiere que se  puntualice, en un primer 
punto, desde la teoría conceptos claves como cultura. Entendiendo a ésta como una complejidad 
estrictamente humana y que viene a ser una de las principales características de las sociedades, y 
también entendida como un campo de significaciones  en el que los individuos  se relacionan y 
construyen  formas de ver, sentir y ajustarse al medio que los rodea, caracterizado este último 
por elementos biológicos, ambientales, sociales, psicológicos, políticos e históricos. 
1.1. La cultura: una esencialidad humana 
La cultura es una construcción y todo el sistema que esta implica es uno de los principales 
rasgos que distingue al ser humano del resto de especies animales. El conjunto de hábitos, 
costumbres, tradiciones, expresiones artísticas, ideas, sensaciones; son los elementos a través de 
los cuales  el ser humano va configurando  toda una red de significados en los cuales se mueven 
e interactúan entre sí los sujetos. 
La cultura tiene que ser mirada como una construcción específicamente humana, 
resultante de la acción social. La cultura es esa construcción que hizo posible que 
el ser humano llegue a constituirse como tal y a diferenciarse del resto de seres de 
la naturaleza. (Guerrero, 2002, p. 50) 
Varios campos de la actividad humana se han visto extendidos con una universalización en 
torno a valores generales del término cultura, éste entendido como un lugar al que todos los 
individuos, a través de sus acciones, deberían  llegar: una meta a cumplir como símbolo de 
condición culta y civilizada. Patricio Guerrero  dice al respecto: “De ahí que se hable mucho de 
‘cultura de la paz’, ‘cultura democrática’, ‘cultura ciudadana’, ‘cultura del amor’, ‘cultura de 
la solidaridad’, etc.”. (Guerrero, 2002, p. 48). 
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De esta forma, cultura, en un sentido general, se refiere a todo lo alcanzado en contraposición o 
antagonismo  a lo natural. Incluye los conocimientos, las ideas, el arte, los modos de vida, la 
religión, las costumbres, y  todo aquello que el ser humano adquiere como ser social. Es  todo 
ese conjunto, según Chordá (1995, p. 90), de expresiones que son el resultado de un proceso de 
interacción entre los seres humanos, una interacción que además responde a un determinado 
contexto político, económico, social e histórico.  
 
Y es desde una cultura, desde una cosmovisión, desde un sentir, desde ciertas prácticas  que los 
individuos se enfrentan, se desenvuelven y viven en la realidad. Construyen una vida en común 
donde la interacción social determina  formas de comportamiento, de relaciones sociales entre 
los individuos, estos y los grupos, las instituciones y la propia comunidad donde interactúan.    
 
2.1. La  cultura y sus distintos abordajes 
 
Al ser la cultura un elemento transversal en toda sociedad humana, varias ciencias del ámbito 
social se han dedicado a abordarla definiéndola desde su campo de estudio. Es así que la 
semiótica, por ejemplo, la define como un tejido de signos, “la cultura es una red de signos; es 
un acto comunicativo, un intercambio que supone constantemente a otro, como partenaire 
necesario en la relación entre emisor y receptor”. (Szurmuk y Mckee, 2009, p. 71). 
 
Justamente para Pierre Bordieu,  la cultura ha venido a convertirse en un instrumento de 
dominación, por un lado, y a la vez un medio por el cual las personas encuentran un fundamento 
al orden social que impera y al cual pertenecen. 
 
Para Bordieu, la cultura expresa y ayuda a constituir y reproducir estructuras de 
dominación, proceso que se vehiculiza mediante la legitimación y mistificación del poder 
económico y político que yace en la base de estas estructuras. La cultura es entonces un 
instrumento de dominación,  pero también una forma simbólica (a) por medio de la cual los 
seres humanos ordenamos y construimos nuestra comprensión del mundo objetivo y (b) que 
provee una fundamentación lógica al orden social. (Altamirano, 2008, p. 38) 
 
Ciertas características o elementos culturales son una suerte de tecnología de control y dominio 
para reafirmar mediante ciertas prácticas una idea que posibilita la retención de poder político y 
económico: 
 
6 
La cultura entonces es un vehículo o un medio por el cual se negocia la relación entre los 
grupos (Jameson), como un lugar de conflicto y un mecanismo de poder. Los sistemas de 
dominación encuentran un vehículo en la cultura en su sentido más amplio: la moda, los 
deportes, la comida, las artes y la literatura; en el gusto (Bordieu). (Szurmuk y Mckee, 
2009, p. 72) 
Por esa razón,  la cultura está lejos de ser un espacio inamovible en el que permanezcan 
estáticos los seres humanos o los procesos que estos generan, al contrario, la cultura se 
caracteriza por ser un lugar en el que las relaciones entre las personas están en completo 
dinamismo. Los movimientos simbólicos coadyuvan a tejer las relaciones que se disputan el 
poder, un poder que va más allá de lo económico y lo político, sino también con una intención 
de resistencia, de proposición, de defensa. 
Es por esa lucha, si se quiere, que  no se puede negar la variedad de visiones que los distintos 
actores sociales, sean jóvenes, minorías sexuales, indígenas, académicos, etc., proporcionan 
dentro de una cultura, derrocando la idea de una uniformidad de miradas en torno a la cultura. 
Por esto Guerrero (2002, p. 45) afirma: “Si bien no hay acuerdo en cómo se conceptualiza  la 
cultura, sí lo hay en considerar su evidente carácter polisémico, puesto que con cultura se 
habla de diversidad de cosas, se nombra con ella diferentes realidades, se le asigna distintos 
significados”. 
Es así que desde la visión antropológica,  la cultura está relacionada con conceptos como 
historia, diversidad, alternativas, alteridades,  especificidades, diferencias, etc. Esta ciencia 
social parte desde una reseña histórica al realizar apuntes acerca de cuál ha sido la visón de la 
cultura en tanto como el resultado de todo un proceso  realizado por un conjunto de individuos 
con la meta de llegar al estado de civilización, alejándose de una condición natural. “La cultura 
se define por su carácter humano como oposición a la naturaleza […]”. (Szurmuk y Mckee, 
2009, p. 71). 
Antropólogos  y sociólogos llegan a visibilizar la trayectoria de la cultura  desde un plano 
cognitivo, donde quienes la cultivan son determinados grupos de la élite: museos, universidades, 
galerías, teatros. Se origina así una “patrimonialización” de la cultura  y de sus múltiples 
expresiones. 
Posturas como esas han servido para instaurar una clasificación de personas, lugares, acciones y 
espacios: 
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Esta dicotomía se ha preservado a lo largo de la historia solo que con diferentes nombres; 
hoy nos dicen que han sociedades que están en desarrollo, que otras se mantienen en el 
subdesarrollo; mientras una viven en el subdesarrollo, otras, como la mayoría de nuestros 
pueblos aún viven en el atraso de las tradiciones. (Guerrero, 2002, p. 46) 
 
Se posibilita de esta forma un tejido social diseñado en función del consumo de determinado 
tipo de arte o de determinadas prácticas culturales medidas bajo la idea del ascenso social  o el 
arribismo, en algunos casos, o con la idea “exótica” o folclorista, en otros. Misma situación que 
se ve complejizada con la presencia de diversos actores, ya mencionados, y con fenómenos de 
trascendental relevancia.   
 
3.1. La cultura: aspectos, hechos y fenómenos  fundamentales 
 
Dentro de la sociedad actual no se puede negar la influencia de sucesos y fenómenos al abordar   
el tema de la cultura. Fenómenos como la globalización, la migración o el surgimiento de  
conceptos como cultura de masas, industria cultural o subculturas exigen de quienes  se 
acerquen a un análisis tenerlos en cuenta para una aproximación cercana a la comunicación  y su 
estrecha relación con la cultura. 
 
La globalización es un paradigma que emerge en la modernidad, pues la primera sería uno de 
los rasgos esenciales del último. “Asociar modernidad y globalización, convirtiendo ambos 
procesos en el nuevo e ineludible marco interpretativo de los actuales fenómenos. (Sánchez, 
1997, p. 7).Entiéndase a la globalización como un fenómeno que trata de mundializar, 
multinacionalizar y transnacionalizar varios procesos en diversos ámbitos de la vida de los 
individuos.   
 
Entonces es innegable que la cultura se ha visto afectada en todo su proceso de construcción, ya 
sea desde su proceso histórico, político o social, la globalización ha proporcionado una nueva 
arista de análisis:  
 
Si el término “globalización” ha sido utilizado como referente interpretativo para los 
análisis heterodoxos de la economía y política internacionales […], también ha servido 
como un concepto clave de discusión sobre diferencias e identidades culturales […]. Y en 
esto coincide una amplia bibliografía, que entiende por la globalización el proceso que 
caracteriza el mundo contemporáneo, y que representa una nueva fase o estadio en el 
desarrollo del capitalismo internacional. (Sánchez, 1997, p. 8) 
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Esto vendría a complejizar el tratamiento de lo que muchos consideran cultura y sus 
componentes, hábitos, costumbres, expresiones artísticas, etc. Una manifestación evidente de la 
globalización está en las prácticas culturales. Éstas por un lado, como acciones específicas que 
permiten la distinción y ratificación de uno  grupo social en relación a otro, y también como 
acciones promovidas desde una aparato estatal apoyadas en políticas culturales públicas.   
 
-  La Industria Cultural,  un mercado para el arte 
 
Existen  conceptos que complejizan aún más  la discusión de las líneas de definición de la 
cultura: 
 
[…] mediante símbolos y artefactos, como el campo de producción, circulación y consumo 
de signos; y como una praxis que se articula en una teoría. Puede hablarse de cultura 
urbana, de cultura mediática, de cultura popular, de cultura de masas, de cultura letrada. 
Quizás estas tres últimas clasificaciones han sido de las más discutidas y polémicas, de 
manera que tanto la cultura popular como la cultura de masas, han sido opuestas a la cultura 
artística y a la letrada.  (Szumurk y Mckee, 2009, p. 72) 
 
La existencia de una industria cultural, término de Theodor Adorno,  hace referencia a cómo 
una lógica de mercado, apoyado por la economía y las industrias de diverso ámbito, ha 
ocasionado el que surjan, o se implanten mejor dicho, nuevas formas de hacer cultura, esto en 
medida de una estructura de consumo y masificación de las artes. 
 
El panorama de la segunda postguerra cambió la forma de ver la cultura en general, y el arte en 
particular. Una masificación del arte, con una producción en serie si se quiere, ocasionando así 
una estetización de la vida cotidiana en pretexto del valor artístico de muchas expresiones, hasta 
el momento consideradas vanguardistas1. 
 
El desenfrenado desarrollo técnico y tecnológico de la postguerra cambió el modo de ver a  las 
artes, así éstas se vuelven universales, omnipresentes. Además esto llevó a que el mundo del 
entretenimiento  se vea transformado en sus contenidos.  
 
El principio del consumismo transforma la cultura haciéndola una mercancía más, con fuerte 
relación a la idea de mercado y diversión desde una perspectiva puramente económica, 
                                                             
1 Movimiento artístico de las primeras décadas del siglo XX. 
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monetaria. Es lo que Hobsbawm (1995, p.507) analiza en el  “Triunfo universal de la sociedad 
de consumo […]”.  
 
El consumo y la distracción de las masas desde la industria cultural genera que se banalice al 
arte poniéndolo al servicio de la comodidad como un producto más en el mercado. Ya no se 
trata, por ejemplo, de comparar un cuadro cubista de Miró2 por el hecho de entender y 
comprender a esta corriente de la pintura, sino por la idea de status o posición social que 
otorgaría el tener una obra de esa clase. Y este proceso de producción técnica del arte y de 
consumo se expande a otros  productos y actividades. Describe  al mero hecho de creación de 
productos triviales, a la acumulación de bienes materiales por parte de las comunidades a través 
del consumo, en lugar de buscar la creación de servicios, cosas, productos que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de las sociedades.           
 
El surgimiento de una cultura del ocio apoyada por una masificación de los contenidos y de las 
expresiones artísticas hizo que el mundo de las masas viera crecer un mercado destinado a 
producir a escala industrial cultura, la industria cultural. 
 
Sin embargo, no debe entenderse a la cultura únicamente como todo un constructo que han 
hecho los seres humanos  o ciertos grupos o sectores en medida de crear un ecosistema parecido 
a una selva llena de cosas y caos sin sentido. 
 
Es todo lo contario, la cultura, independientemente de cómo  sea manejada o usada por la 
industria, por la iglesia u otras instituciones sociales para retener el poder y mantener 
estructuras,  debe ser vista como una de las manifestaciones humanas más creativas, completas e 
integrales. Como una característica que permite a los individuos desarrollarse mental, social y 
emocionalmente.  
 
Un elemento que no se puede pensar ni ejercer  fuera de la cultura, puesto que está inmerso en 
ella,  es la comunicación, entendida como uno de los principales vehículos que tiene la cultura 
para transmitir socialmente contenidos, conocimientos, esencias, etc.    
 
4.1. La comunicación: una disciplina más allá de los medios 
 
La Comunicación es,  al igual que otras áreas de las Ciencias Sociales como la Pedagogía o la 
Psicología,  transversal a todas las ciencias y actividades del ser humano.  Es parte de la vida de 
                                                             
2 Joan Miró. Pintor, escultor y grabador español (1893-1983) 
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los hombres el comunicar, el poner en común algo, el socializar ideas, conocimientos, 
emociones, visiones, percepciones  a través de diversas formas. Para Altamirano (2008, p. 21-
22). El lenguaje, la lengua y el habla son solo algunas de las variadas formas por las que los 
individuos construyen los procesos comunicativos.3 
 
Tradicionalmente se ha pensado a la comunicación desde perspectivas muy marcadas por ciertos 
conocimientos preestablecidos. Es decir, que una dualidad de pensamiento que se traduce así: 
 
 
 
 
Gráfico  elaborado por el autor de este trabajo. 
 
Dicho gráfico representa cómo se ha llegado a pensar a la comunicación desde su ámbito de 
práctica profesional, o de acción si se quiere. O sea que se ha reducido la tarea de esta disciplina 
y de quienes se dedican a ella profesionalmente, y desde una lógica funcionalista e instrumental, 
a los medios de comunicación: televisión, radio y prensa. O a la vez, es común que  el primer 
sinónimo que se suele buscar para “comunicación” sea el término “periodismo”, limitando de 
esta forma  la amplia actividad  comunicacional a una de sus especializaciones. 
 
No se puede dejar de mirar la extensa labor y la importancia que tiene la comunicación en la 
sociedad como una actividad que genera opinión pública, debate, como una actividad que 
permite pensar y repensar a la sociedad  y a sus lógicas de desenvolvimiento.  
 
Como una disciplina que a la vez es un proceso en el que los diversos actores de la sociedad 
intervienen dentro de determinado contexto político, social, histórico, económico, etc. e 
interactúan entre sí y también con ese entrono que los rodea, dentro de una realidad establecida.  
 
Es por eso necesario alejar a la comunicación de esa visión en la que se limita su actividad y 
llevarla a otros campos de estudio, en este caso el campo de la cultura. Comunicación y cultura 
como ámbitos de análisis. Hay que entender que ambas responden al origen del ser humano 
                                                             
3  Nos comunicamos mediante la construcción de significados/sentidos compartidos (o fragmentariamente 
compartidos) a través de diferentes tipos de códigos. Éstos, como sistemas de signos gobernados por 
reglas, sean analógicos o digitales, pueden tener mayor o menor grado de formalización o 
gramaticalización e incluyen no sólo la lengua, oral o escrita, sino diversos intercambios no verbales: lo 
corporal, lo gestual, la mirada, el movimiento y la distancia, hasta los propios sentidos (hay culturas 
visuales,  auditivas, olfativas, táctiles). 
 
COMUNICACIÓN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
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como actores dentro de una realidad concreta, es decir el hombre empieza comunicarse y 
empieza a la vez a construir cultura y viceversa. "En el desarrollo cultural del niño, toda 
función aparece dos veces; primero entre personas (interpsicológica), y después, en el interior 
del propio niño (intrapsicológica). (...) Todas las funciones superiores se originan como 
relaciones entre seres humanos." (Vigotsky, 1987). 
 
Lo anterior explica como cultura y comunicación van de la mano desde su raíz que es la 
actividad. Es absurdo distanciar uno de  otro en el desarrollo individual y por tanto en el 
desarrollo social que es una consecuencia de la interacción humana: 
 
Todo intento de definir la comunicación y también la cultura debe hacerse cargo no sólo de 
cientos de definiciones  sino de una tópica en cuyo centro está la afirmación de la 
complejidad de estos conceptos cuando no de la imposibilidad de definirlos. Pero también 
hay que tener en cuenta el hecho de que estos conceptos que cruzan transversalmente toda 
práctica humana han sido observados por diferentes disciplinas […] (Altamirano, 2008, p. 
22-23). 
 
Es incuestionable que la comunicación está presente en todo  proceso bajo múltiples formas. Por 
una parte,  la presencia de símbolos que posibilitan la comunicación entre los humanos, 
símbolos que responden a construcciones de la cultura. De igual manera,  la cultura se transmite, 
así que  necesita de medios para su difusión. Además, el aprendizaje y la adquisición de cultura 
también implican formas comunicativas de mediación entre sujetos, o entre dispositivos y 
sujetos. (Rizo, s.f.) 
 
5.1. La comunicación: un vehículo de la cultura 
 
Una de las características tanto de la comunicación como de la cultura es la presencia de 
significados, significados que son también parte de una construcción social. “Construcciones 
válidas en un tiempo y en un espacio determinado, pero construcciones que se pueden caer tan 
rápido como empezaron”. (Rodríguez, Obregón y Vega, 2002, p. 13). 
 
Y aunque se ha manifestado la necesidad de quitar esa relación de que “comunicación es igual a 
medios”, no se puede negar la trascendencia que han tenido históricamente los mass media  en 
proporcionar conocimientos a los públicos de aspectos de las diversas culturas. 
 
Por supuesto, los medios de comunicación juegan un rol importantísimo al bombardear a su 
audiencia con mensajes  que provienen de otras culturas. De todos esos mensajes mass 
mediáticos, algunos van a entrar o a calar en la colectividad receptora y otros no. Es a ese 
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universo cultural donde diversos grupos sociales, políticos, étnicos, culturales, etc., quieren 
entrar, intentan penetrar allí para que su mensaje se convierta en parte de ese universo 
cultural. (Rodríguez, Obregón y Vega, 2002, p. 13) 
 
Tomando en cuenta la presencia que tiene la comunicación en la actual sociedad y a la cultura 
como una construcción social,  que permite a los seres humanos relacionarse entre sí y con el 
entorno, es inevitable llevar a la primera a un  pleno acercamiento con la segunda. Como 
conceptos complementarios por los cuales entender un poco la dinámica social y sus nuevas 
características. 
 
La redefinición de la cultura es clave para la comprensión de su naturaleza comunicativa. 
Esto es, su carácter de proceso productor de significados y no de mera circulación de 
informaciones y por tanto, en el que el receptor no es un mero decodificador   de lo que en 
el mensaje puso el emisor, sino un productor también. (Martín B., 1987, p. 228) 
 
La comunicación es mucho más que  sólo emitir,  es más que sólo presentar o explorar sonidos, 
imagen, datos, etc. La comunicación y la cultura actúan dentro de  un solo campo de estudio.  
 
La cultura no es una entidad quieta,  no es una herencia de la que no se puede abdicar; es un 
proceso, al igual que la comunicación, que se construye en la interacción, ya sea con los otros 
individuos o con el medio.  Por ello es imprescindible comprender que la comunicación puede 
estar inmersa dentro de  una determinada cultura, como otra de sus características. Esto sin 
tomar en cuenta   que la mayoría de expresiones artísticas de una cultura se distinguen siempre 
por la intención de comunicar, de expresar algo. 
 
Analizar  cómo la cultura se ha visto trastornada por determinados hechos que definitivamente 
tienen que ver con la comunicación, especialmente en los últimos 50 años del pasado siglo y de 
la primera década del 2000. Erik Hobsbawm plantea sucesos  específicos que se dieron en la 
historia y permitieron el surgimiento, como ya dijimos, de una industria cultural y de una 
cultura de masas, fenómenos  sin los cuales no se puede entender gran parte de lo que ocurre 
hoy en torno a temas de la cultura oficial, el arte y la comunicación. 
 
Hobsbawm plantea que para entender a la industria cultural y a su cultura de masas es esencial 
reconocer a) la revolución  tecnológica, b) al fortalecimiento de la comercialización y de la 
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lógica de mercado y consumo y c) al nacimiento del posmodernismo como factores clave dentro 
de una masificación del  arte  y  la cultura.4 
 
Respecto a esto López y González  (2012) afirman: 
   
Las formas y el contenido de la comunicación se determinan por las funciones sociales de 
las personas que entran en ella, por su posición en el sistema de las relaciones sociales y por 
su pertenencia a una u otra comunidad o grupo; se regulan por los factores relacionados con 
la producción, el intercambio y el consumo, así como por las tradiciones, normas morales, 
jurídicas e institucionales y servicios sociales. De manara que comunicación y cultura han 
ido de la mano desde sus propios orígenes. (López y González, 2012) 
 
Es innegable  la indispensable carga o teoría  semiótica que relaciona a   ambos campos de 
estudio. Además, referirse a la historia y a las teorías  de la comunicación es referirse también a 
los primeros indicios de la humanidad por construir cultura. Tanto en la cultura como en la 
comunicación se dan procesos diversos y  sociales de interacción e intercambio.  
 
[…] la relación entre comunicación y cultura requiere considerar a la comunicación como 
el proceso básico para la construcción de la vida en sociedad, como un mecanismo 
activador del diálogo y la convivencia entre sujetos sociales. Desde esta perspectiva, hablar 
de comunicación supone acercarse al mundo de las relaciones humanas y de los vínculos 
establecidos y por establecer. La comunicación es la base de toda interacción social, y 
como tal, es el principio básico de la sociedad. Es en la interacción comunicativa entre las 
personas donde se manifiesta la cultura como principio organizador de la experiencia 
humana. (López y González, 2012) 
 
Con ese preámbulo, entonces, una comunicación pensada desde los medios ejerce influencia en 
la población, y más si se habla de los mass media (medios de comunicación masivos). Las 
nuevas formas de hacer cultura hoy en día han sido posibles, entre otros factores,  gracias a un 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs). Eco afirma “los 
medios ponen al alcance de todos y todas, muchos de los productos culturales que antes 
estaban restringidos para un público limitado.” (Eco, 1984, p. 40) 
 
 
 
                                                             
4HOBSBAWM, Eric (1995). Historia del siglo XX. 1914-1991. Barcelona: CRÍTICA (Grijalbo 
Mondadori). Capítulo XVII. La muerte de la vanguardia: las artes después”. 
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-  Una comunicación especializada  
  
Ahora bien, desde todas las especializaciones que se puedan dar dentro de la actividad 
comunicacional es menester comprender la  presencia de la cultura a la hora de practicarla 
artísticamente en la sociedad. Esto dará como resultado una comunicación enfocada a promover, 
difundir y crear estrategias en el área cultural, y a través  de esto implantar espacios dedicados a 
la formación de seres humanos, de ciudadanos conscientes de su medio y de lo que en él sucede. 
 
Los  individuos han buscado plasmar de alguna forma su visión de la realidad. Y precisamente 
una de esas estrategias humanas, por así decirlo, para lograr esto ha sido el arte y sus diversas 
formas. Es así que el arte, como producción social de una cultura, viene a ser una de las 
principales formas de comunicación que los seres humanos han encontrado y que a la vez han 
venido construyendo de acuerdo a los distintos contextos de cada cultura. 
 
6.1.  La comunicación y la promoción de la cultura 
 
Un trabajo como este no sólo  trata  de analizar la promoción y difusión  de una actividad 
artística en específico, la danza, y en un determinado contexto, la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, más bien  trata  de demostrar lo transdisciplinar que resulta la comunicación como 
actividad profesional. Una actividad que también propone desde acciones específicas el pensar 
plazas donde se potencie la creatividad de los seres humanos en torno a lo artístico, a lo cultural. 
 
Se debe observar, exponer y comentar todo lo referente al proceso que implica promover y 
difundir al arte y la cultura desde la comunicación. Implica también demostrar cuál es el papel 
de una disciplina como la comunicación y de los profesionales dedicados y comprometidos con 
ella en torno al ámbito de lo cultural en una sociedad. 
 
A la vez involucra el tomar en cuenta cómo se ha visto históricamente a determinadas 
expresiones del arte y cómo la comunicación ha jugado su papel dentro de ese panorama. E 
idear cómo reasignarle a la comunicación un rol constructivo y propositivo si se toma en cuenta 
que  las artes escénicas, en el Ecuador han sido invisibilizados.  
 
La cultura concebida como mercancía (es decir, no se concibe y produce como un bien en sí 
mismo sino como valor de cambio) estandariza los gustos del público, les ofrece 
estereotipos y baja calidad, determina el consumo y elimina riesgos: como consecuencia de 
este dominio no declarado, el individuo es manipulado por los medios y termina por adherir 
de manera acrítica a los valores impuestos por el sistema imperante. (Ortolano, 2012) 
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Y es desde ese tejido social donde la comunicación aplicada a la promoción y difusión de la 
cultura y el arte debe moverse y repensar su papel para generar un acercamiento de la población  
hacia artes poco valoradas dentro del contexto local, poco tomadas en cuenta por la industria 
“oficial” o ignoradas por entidades y autoridades encargadas del sector cultural. Es decir, buscar 
entre los objetivos principales de una planificación aplicada, el que la comunidad admire y 
practique  danza; admire y practique teatro; admire escultura, pintura, etc. 
 
La realidad de hoy obliga pensar en nuevas formas de llevar acabo procesos aplicados a  al 
campo cultural. Son actividades “necesarias para conocer cómo se han desarrollado las 
políticas culturales en nuestros países.” (Martinell, 2001, p. 3),y  que además nos lleven a 
reaccionar a los continuos cambios que se dan el dinámica sociedad actual para concretar 
acciones específicas de posicionamiento de las expresiones artísticas.   
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CAPÍTULO II 
 
 
ARTE Y COMUNICACIÓN, ÁMBITOS HUMANOS PARA LA EXPRESIÓN 
 
 
Analizar la promoción y difusión de una actividad artística no sólo conlleva acercarse lo más 
posible a una conceptualización de la cultura y su relación con la comunicación, sino que 
también implica tratar de definir  una de las principales manifestaciones culturales que tiene el 
hombre: el arte. Y al igual que la cultura, entendiéndolo como una actividad que distingue a la 
raza humana del resto de especies  vivientes. 
 
2.1 El arte, acercamiento a una definición 
 
El arte no es algo que se pueda tomar y dejar. Es necesario para vivir. 
 
Oscar Wilde5 
 
El arte se ha desarrollado a la par con los cambios sociales, con las formas de pensamiento y 
hasta con las normas sociales, éticas y morales. Y  cada vez es más difícil definir arte y qué no 
lo es debido a la variedad de autores y corrientes que influencian.   
 
Definir al arte desde una perspectiva universal y acoplarlo en un concepto único que sea 
transdisciplinar, universal, mundial y transgeneracional ha sido uno de los debates y discusiones 
más polémicos dentro de los estudios enfocados en la cultura y en el campo de las Ciencias 
Sociales, esto debido a que es una de las expresiones humanas que ha estado latente desde hace 
siglos, ya sea en su forma sagrada o en su forma estética, y que se ha visto relacionada con otros 
ámbitos de análisis como el de la filosofía, la sociología, la psicología, el diseño o la 
comunicación. 
 
Como ya se mencionó, no se puede negar que una de las principales manifestaciones culturales 
es el arte, entendido éste en todas sus expresiones: teatro, literatura, danza, escultura, pintura, 
etc. Es  así que se puede hablar por un lado de artes, y por el otro, de Arte, este último como 
concepto globalizador que hace referencia a una nivelación. 
                                                             
5 Oscar Wilde (1854-1900). Poeta, dramaturgo irlandés. 
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El Arte, en cambio, es el concepto nivelador de todas las manifestaciones artísticas, 
concebidas como una unidad simple y provista de una historia en desarrollo. A veces 
aparece como secciones geográficas como el Arte Occidental, el Arte de la Polinesia, el 
Arte Vasco, o incluso el Arte Primitivo. Otras veces se presenta en capítulos temporales 
como el Arte de la Edad Media, el Arte Moderno, o el Arte Prehistórico.  (De Azúa, 2002, 
p. 57) 
 
Ha de notarse entonces cómo se llega a abordar al arte desde diversas perspectivas. Ya sea 
basándose en las características de una región geográfica en especial o de un tiempo y espacio 
determinados. Es decir que analizar al arte, en cuanto a definirlo en un concepto, dependerá 
mucho de quién lo analice y de acuerdo al contexto cultural, político, social y  económico. 
 
Es así que hablar o teorizar al arte  no tenía la misma connotación en el Medioevo que si se lo 
hace desde la Globalización en los 90’s. Tampoco si se lo hace desde la perspectiva de la Edad 
Moderna en relación con la Teoría Marxista. 
 
Si se investiga en un diccionario no especializado, la palabra arte aparecerá definida como una 
actividad humana en la que se desarrolla cierta forma en base a la creatividad y elaborada o 
diseñada con una técnica específica aplicada. 
 
Definiciones esas, aunque si bien  hablan de ciertos aspectos artísticos como tales (imaginación, 
creatividad, diseño, técnica, etc.),  no llegan a integrar todo lo referente al arte como tal.  
 
Ya que el arte es más que una actividad, implica la relación artista-medio, implica la obra de 
arte como tal en tanto un producto resultante de todo un proceso de creación y abstracción, 
implica además la idea de si cumplen o no una función social tanto el arte, el artista y la obra de 
arte. 
 
 
De hecho, no habría definición según algunos autores6 capaz de concretar al arte en un solo 
concepto paradigmático y que sea tomado como modelo o base para artistas, críticos o gestores 
culturales dentro de sus respectivos campos de acción. 
 
Sin embargo, este trabajo pretende llegar lo más cerca posible a una definición del arte: 
                                                             
6Félix de Azúa, Terry Eagleton.  
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Porque el arte   testimonia y expresa lo que somos […]. Claro, pensar en un arte nuestro 
será acertado, siempre y cuando tomemos lo que queremos ser y consideremos que el arte –
resultante y, a la par, revelador de lo que somos y queremos ser- determina, entre otras 
cosas, muchos de los modos como manejamos la ciencia y la tecnología […] (Acha, 1991, 
p. 57) 
 
Aunque tales palabras están enmarcadas por los autores Acha, Colombres y Escobar dentro de 
una propuesta para crear una teoría latinoamericana e independiente del arte visual, sirve como 
base para expresar lo que es el arte. 
 
La idea de arte es una de las características que define al ser humano y lo diferencia del resto de 
especies, y lo hace precisamente  porque el artista al realizar su actividad (literatura, escultura, 
danza, teatro, etc.) lleva a cabo todo un paso en el que plasma su visión del mundo objetivo, su 
sentir, su capacidad de abstracción del medio que le rodea. El arte no sólo es cuestión de mera 
creación, de simple diseño o de estética técnica, va más allá. Es una postura ante la vida, ante el 
mundo y ante el resto de seres humanos; es una forma para cuestionar a la realidad  y a sus 
actores.       
 
2.2. Las Artes Escénicas y el ser humano 
 
Como en todo campo de estudio o de análisis académico, las artes han sido clasificadas en 
diversos tipos, esto basándose en distintos parámetros como la instrumentación, la técnica, la 
obra resultado, etc., es así que se habla de artes plásticas, musicales, visuales, etc.   En el 
proceso de realización de un trabajo como este,  es  necesario adentrarse en la definición de un 
género de arte en específico: las artes escénicas. 
 
Las artes escénicas se definen como aquellas en las que el cuerpo es parte esencial tanto en el 
proceso de creación del artista como en el resultado final, es decir la obra de arte. Además éstas 
se relacionan con nociones como la corporeidad, corporalidad y temporalidad. O sea que a 
diferencia de un lienzo pintado o de una escultura, la obra final de un arte escénico dura lo que 
dura la puesta en escena y todo lo que el cuerpo y sus capacidades tenga la posibilidad de hacer. 
 
Las artes escénicas como el teatro, el circo, la danza, la ópera y otras de creación más 
reciente, como la performance, constituyen manifestaciones socioculturales y artísticas que 
se caracterizan tanto por los procesos comunicativos singulares que le son propios, como 
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por el hecho de que se materializan en la escena a través de la síntesis e integración de otras 
expresiones artísticas, desde las literarias hasta las plásticas. (Departamento de 
Educación de Navarra, 2012) 
 
El origen de las artes escénicas se remonta en su momento prehistórico a un carácter 
estrictamente ritual y cargado de elementos que hacen referencia a una esencia “aurática” 
como lo diría Benjamin (2003, p. 49), “Las obras de arte más antiguas surgieron, como 
sabemos, al servicio de un ritual que primero fue mágico y después religioso”.Esto se vería 
muy bien ejemplificado más adelante también  con  las representaciones teatrales y musicales 
propias de la Edad Media, enfocadas más a lo litúrgico,  a lo sacramental católico   y cómo no, a 
la capacidad de definir lo moral y lo amoral desde la postura de la Iglesia.  
 
Ahora bien, dependiendo el origen de cada arte en especial,  puede remontarse a varias partes 
del mundo. Así se habla de Grecia como la cuna del teatro y como la cuna también de los teatros 
como lugares de representación escénica, o a Egipto como la primera civilización en formar 
bailarinas profesionales. “Los egipcios fueron quizá los primeros en contar con bailarinas 
profesionales, perpetuadas en sus pinturas y relieves”. (Biblograf, 1979, p. 111) 
 
Y justamente es el caso de la danza en el antiguo Egipto, actividad influenciada por el mismo 
Faraón,  que nos permite hacer referencia a la institucionalidad de las artes, algo que sigue 
vigente aún en la contemporaneidad. En  la actualidad la idea de institucionalizar las artes a 
través de  políticas públicas con el objetivo de poseer el mérito de su   creación, difusión o 
apoyo encaminado a un posicionamiento de todo un aparataje estatal.  
 
Es así que las artes escénicas se  convierten en una de las formas a través de las cuales el ser 
humano se relaciona con el medio, con el resto de individuos y construye desde esta forma su 
visión, se percepción del mundo. 
 
2.2.1. Características de las artes escénicas 
 
Las manifestaciones propias de las artes escénicas  hacen referencia a la vez a formas de  
percibir el mundo material, formas de sentir y aprehender lo que ocurre en una realidad en la 
que el artista (el actor, el soprano, el bailarín) plasma su subjetividad y la muestra a través de su 
obra, representa en el escenario situaciones en las que el ser humano es el protagonista. Y es que 
esta, la escenificación, es la principal característica que diferencia a este tipo de artes. 
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La capacidad que poseen las artes escénicas de representar  situaciones las distingue de otras 
manifestaciones artísticas, como la pintura o la poesía, debido a tres factores principalmente: el 
lugar, la lógica de espectáculo que impera y la relación que se mantiene con el espectador. 
 
Es propio de lo escénico realizar su objetivo en un lugar destinado exclusivamente para ese fin: 
teatros, tarimas, casas de ópera, etc. Es ahí donde el artista construye en base  a diversos 
elementos (gestos, signos, objetos, etc.) la teatralidad que distingue a la obra.  
 
Es ese mismo lugar destinado específicamente para la representación escénica donde se instala 
la lógica de espectáculo, este es posibilitado por todo el proceso de  puesta en escena que los 
artistas llevan a cabo y que está destinado en función del espectador. El Diccionario de la 
Lengua Española define a espectáculo como  “función o diversión pública celebrada en un 
teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para 
presenciarla.”(Academia de la Lengua Española, 2012) 
 
Régis Debray (1994)  explica cómo es la configuración de la lógica del espectáculo en función 
de la relación que existe entre artista-espectáculo-espectador. Llega a clasificar cuatro tipos de 
espectáculos construidos en función de quien los ve7, mismos que ayudan a comprender todo el 
historial que la lógica de la performance8 tiene en relación a la lógica escénica. 
 
Las  Artes Escénicas son vistas  como un instrumento fundamental para tener una visión integral 
de la sociedad, ya que no sólo se trata de observar diferentes manifestaciones de la expresión y 
la creación escénica, sino que además permiten la apertura de nuevos espacios donde se 
potencia lo comunicativo, social, expresivo, creativos, estimulando una alternativa de  
interacción con el medio. 
 
                                                             
7El tipo carnavalesco, que se caracteriza por la idea de especio abierto, una excentricidad de la multitud 
en medio de una noción de escena infinita. El segundo tipo es el circense, donde ya se cierra la idea de 
espacio infinito del modelo anterior para dar paso a una clausura de todo, se plantea  el juego o los roles 
entre actor, cómico, títere, bailarín, etc. y espectador; el tercer tipo de espectáculo se refiere al tipo 
italiano, en este la escena que se presenta al público está en función de él, es decir que hay una 
excentricidad del espectador, y es éste quien configura el universo de la puesta en escena, y por último se 
habla del tipo fantasma, en este la escena está alterada por instrumentos tecnológicos, es decir que el 
espectáculo es puesto en tabla a través de la producción de imágenes mediante una cámara, el lugar es 
virtual y se ofrece al espectador la mejor visión posible. 
8El término es  tomado del verbo inglés “perform” que significa fundamentalmente representar, 
interpretar, actuar.La performance es el gran hermano, de las expresiones artísticas. 
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2.2.2. La Danza: dibujar con el cuerpo 
 
 
No trato de bailar mejor que nadie. Sólo trato de bailar mejor que yo." 
 
MikhailBaryshnikov9 
 
Una de las primeras manifestaciones artísticas de las que se tiene registro es la danza: 
 
[…] La misma existencia humana, inmersa en el tiempo (medida del movimiento), en los 
caminos del día y de la noche, de la juventud y de la vejez, del ser y el no ser, explica la 
antigüedad de la danza, primera de las manifestaciones artísticas del hombre prehistórico. 
Poseemos en la pintura rupestre la evidencia del carácter mágico  ritual de las primeras 
danzas del hombre; el grupo humano tiende a reproducir, con la ilusión de atrapar, las 
vicisitudes en las que se ve envuelto. (Szurmuk y Mckee, 2009, p. 71) 
 
Asimismo el diccionario de la Academia de la Lengua  Española (2012) define danza como 
“baile, acción de bailar y sus mudanzas”. Y bailar por “hacer mudanzas con los pies, el cuerpo 
y los brazos en orden y a compás”. 
 
El precisar a la danza como una de las primeras formas de comunicación  no verbales del ser 
humano por excelencia hace referencia al carácter ritualístico y de connotaciones mágicas que 
los individuos le otorgaban. En un principio la danza era una actividad estrechamente vinculada 
con la cotidianidad de las diferentes comunidades (trabajo, organización social, religión) y era 
una muestra infalible para acentuar y resaltar  lo sagrado de las ceremonias religiosas 
(celebraciones a divinidades del hogar, la agricultura, la caza, la fertilidad, etc.). Más adelante es 
cuando alcanzaría independencia, perdería ese “aura” para ser vista, admirada y practicada con 
otros argumentos. 
 
La danza  va más allá de ser una mera expresión corporal  o una simple actividad física, sino 
que ratifica la razón por la cual es catalogada como arte. Es una expresión y una forma 
especializada de comunicación no sólo del cuerpo, sino de la mente, del interior del ser humano. 
Además de ser todo un proceso de disciplinamiento no solo corporal sino de conciencia,  que 
obliga a quien la practica profesionalmente a conjugar lo que es, lo que siente y lo que piensa en 
una expresión corporal, demostrando un  equilibrio integral en relación a sí mismo y al medio 
que le rodea. La danza contiene de manera implícita, métodos, metáforas y objetivos que 
                                                             
9MikhailBaryshnikov (1948- ), bailarín y coreógrafo estadounidense de origen soviético.   
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difieren unos de otros y que responden a paradigmas acerca de los seres humanos, de su 
experiencia y de su devenir histórico. 
 
La danza es el resultado de una necesidad del humano por comunicar a través de su cuerpo, de 
plasmar mediante él su visón del mundo, su percepción del entorno. Es un arte que traspasa la 
exigencia física y llega a conjugar la mente y el cuerpo en una suerte de dibujos hechos por este 
último en el aire, en el vacío que imitan las más variadas emociones y sentimientos que 
caracterizan a la humanidad.   
 
Es preciso aclarar que aunque la música ha sido una fiel compañera de la danza, no es 
imprescindible. Varias obras o coreografías de los distintos géneros dancísticos pueden ser 
ejecutadas sin ella, pueden prescindir de un ritmo musical específico.     
 
2.2.3. Los géneros dancísticos: un breve recorrido por su historia 
 
Posterior al hecho de que la danza dejó de ser vista en una primera etapa fuera de esa carga 
relacionada al ritual, esto especialmente en las primeras formas de danza en la antigüedad, así lo 
demuestran las pinturas rupestres de España y Francia o a su vez los jeroglíficos de Egipto o los 
registros de las antiguas Grecia y Roma. (Biblograf, 1979, p. 111) 
 
-Es en la Edad Media donde la danza empieza a jugar un papel más allá de lo ritual. Aunque si 
bien fue catalogada por la iglesia católica como una actividad pagana, y los restos de actividad 
dancística tenían una misión moralizadora y teocentrista, es de rescatar la “danza de la muerte”: 
 
 
(o danza macabra). Danza social del s. XIV, […] existían en su tiempo danzas ejecutadas 
por doncellas en los cementerios. De sentido igualitario, todos los personajes, grandes y 
pequeños, de la sociedad debían participar en ella, representados por los danzantes. Esta 
danza quizá motivada por el hambre y la peste que azotó a Europa en ese siglo. (Biblograf, 
1979, p. 111) 
 
Se debe resaltar de rescatar la lógica del carnaval del Medioevo, donde la danza camuflada y 
conjugada con elementos como la risa, el juego y la burla fueron una suerte de contestación al 
orden de aquel entonces. (Bajtín, 2002) 10 
                                                             
10A diferencia de la fiesta oficial, el carnaval era el triunfo de una especie de liberación transitoria, más 
allá de la órbita de la concepción dominante, la abolición provisional de las relaciones jerárquicas, 
privilegios, reglas y tabúes. Se oponía a toda perpetuación, a todo perfeccionamiento y reglamentación 
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- El Renacimiento y la lógica humanista permitieron que se desarrollara un género  de danza en 
especial que más adelante se conocería como danza académica, danza clásica o ballet: 
 
Tipo de danza cultivada  principalmente en los países occidentales o de influencia 
occidental. Representa una depuración de la danza como expresión rítmica del cuerpo. Se 
puede considerar al siglo XVI como arranque de un movimiento de <<baile académico>> 
que se afianzará en el siglo siguiente, especialmente tras la fundación de la 
AcadémieRoyale de Danse (1661) por Luis XIV. (Biblograf, 1979, p. 44) 
 
Respecto al origen del ballet clásico hay versiones que sostienen que la Italia renacentista con 
los Médicis es  la cuna de este famoso género. Mientras que otras avalan  a Francia como el país 
donde se configura todo lo que hoy se conoce como la técnica, la escuela, los coreógrafos y el 
idioma oficial del ballet (francés). Por otro lado, no son pocos los bailarines y maestros que 
afirman que en Rusia está  el origen  del género, aseverando que el folklore de este país fue la 
base. 
 
Una de las corrientes o escuelas artísticas que más  influyó en el ballet, tanto en contenido de las 
grandes obras como en los procesos de creación, fue el Romanticismo. Grandes clásicos como 
Giselle, El lago de los cisnes o La Bayadera reflejan ese desprendimiento humano, en especial 
de la bailarina (símbolo del ballet clásico), de todo lo terrenal para exaltar el “Yo” hacia algo 
supra terreno. 
 
El siglo XX supone en cambio total para al mundo de las artes, el vanguardismo11 pone sobre la 
mesa el papel que juega el Arte en la sociedad y obliga a repensar a los artistas de las diferentes 
técnicas (pictórica, literaria, teatral, etc.) los valores de diseño, de creación y de la obra como 
tal. 
 
- Las nuevas formas de expresión dancística obligaron a repensar la expresión corporal de este 
arte. Es así que en este aspecto  Serguéi Diághilev12 se destaca por, sin ser bailarín, coreógrafo o 
maestro de danza, variar la puesta en escena de las grandes coreografías. Deja entonces el 
                                                             
11Movimiento artístico de las primeras décadas del siglo XX. Propuso nuevas formas de experimentación 
en la técnica y estética artísticas, además de reasignar y repensar el papel del arte en relación a la cultura, 
sociedad y política.   
12Serguéi Diághilev (1872-1929). Empresario ruso fundador de los Ballets Rusos, afamada compañía de 
ballet.  
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escenario plantado para que grandes bailarines y maestros empezaran a generar lo neoclásico, 
un estilo que buscaba una mayor  libertad en el cuerpo, una forma de comunicar con más 
libertad. George Balanchine13 es considerado el pionero de este modo  de danzar, donde, si bien 
aún la técnica académica está presente, se busca dar más  expresividad a los diversos pasos y no 
imponerle al bailarín un papel rotundo e inamovible. 
 
- Sin embargo es más adelante,  con maestros, coreógrafos, bailarines, escuelas y compañías,  
cuando la danza contemporánea surge como una técnica que revoluciona la danza. Surge como 
una contestación a la técnica clásica que pretende sumergir por completo  a los bailarines en una 
nueva técnica, una técnica que va más apegado al sentimiento, a las emociones a la intención 
que como seres  humanos los distingue. Es así un nuevo concepto que reniega esa sublimación 
del ballet clásico. 
 
La danza contemporánea cuenta entre sus iniciadores a una gama de maestros y bailarines que 
realizaron su propuesta en los primeros cincuenta años del siglo XX. Entre ellos la afamada 
Isadora Duncan,  Ted Shawn, Martha Graham, Doris Humphrey, Merce Cuningham, José 
Limón, entre otros.  
 
- En los últimos años es necesario recalcar la gran acogida y aceptación que varias corrientes 
dancísticas han logrado, por no mencionar la variedad de géneros que también se desprenden 
fruto de todo el contexto histórico antes mencionado. Es así que la danza etno-contemporánea, 
los bailes urbanos, los bailes de salón  el baile deportivo han tomado mucha fuerza dentro de los 
espectáculos artísticos a nivel mundial. 
 
En cada país y región, estas expresiones dancísticas han dado un toque especial a la actividad de 
maestros y bailarines, imponiendo su propio sello, estilo a obras, técnicas y puestas en escena. 
Una vez más la danza demuestra cómo es un arte vivo, dinámico y cambiante: “Todos los 
antropólogos de la danza insisten en que dar una única definición de lo que se entiende por 
danza resulta muy complicado y, hasta cierto punto, un sin sentido, porque no se puede separar 
la danza del contexto de su ejecución”(San Sebastián, 2012) 
 
 
 
 
                                                             
13George Balanchine (1904-1983). Maestro y coreógrafo ruso.  Fundador del estilo neoclásico de ballet. 
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2.3. La Danza y la Comunicación en la contemporaneidad. 
 
Tradicionalmente  se ha separado a la actividad artística de otras actividades realizadas por el 
ser humano. Suele verse al arte como un esfera transhumana y totalmente alejada del contexto 
que la rodea. 
 
Del mismo modo se mira a la comunicación desde una perspectiva tradicionalista o 
funcionalista, sólo pensada desde una actividad con profesionales enfocada a los medios 
tradicionales. Sin embargo, se desconoce la complementariedad de ambas áreas. Este trabajo de 
fin de grado propone, entre otras cosas,  demostrar la relación del arte en general, y la danza en 
particular, en cuanto a promoción y difusión, con la labor de los comunicadores.    
 
Mas es necesario antes que nada explicar cómo la danza, sin importar el género, la técnica, la 
escuela, la condición del bailarín o ningún otro elemento, es un medio de comunicación propio 
del ser humano. 
 
2.3.1. La Danza y su capacidad para comunicar  
 
Desde tiempos inmemorables el ser humano ha sentido la gran necesidad de encontrar una 
forma de  rebasar la mera actividad física y corporal. La danza, al integrar a otras disciplinas 
artísticas como la técnica teatral y la música, actividades comunicativas por excelencia, se 
convierte en una labor en la que sus artistas, los bailarines, poseen una intención. Así como el 
pintor realiza un dibujo más o así como el poeta no quita o coloca una coma (,) sin un objetivo. 
Respecto a esto San Sebastián (2012) afirma que “es un lenguaje más, que permite a una 
cultura captar y representar su realidad cultural de modo diferente, además de conformar esa 
realidad al mismo tiempo”. 
 
La danza, en cuanto obra de arte final,  suele ser vista en muchas ocasiones como la simple 
unión de posturas corporales, de posiciones que no comunican más que una habilidad corpórea 
por parte de quien lo hace. Al contrario, al igual que en un buen poema: no hay ni un verso 
demás; en la danza nada es gratuito, nada es arbitrario, nada está al azar. Cada movimiento, cada 
paso, cada expresión posee un objetivo de comunicar, de transmitir algo, de generar una 
respuesta en el público, en el espectador. 
 
Pero la obra no queda ahí, hay procesos de interpretación que el espectador debe llevar acabo 
frente a lo que está observando. 
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La danza es símbolo y signo, dado que al estar relacionada con las expresiones de lo 
corporal, refleja en cada gesto la intención del danzante […] En tal sentido, la danza es 
fuente de ideas, en tanto el símbolo posee figura y significado. La figura otorgada por la 
representación corporal (el gesto) de una idea y el significado por la imaginación y sueño 
que asume la idea a representar. (Jaramillo y Echeverri, 2012) 
 
Varios pasos, gestos o frases de las diferentes danzas del mundo  hacen referencia a situaciones 
de la actividad humana, a emociones, sentimientos, sin la necesidad de llevarlos a la acción 
explícita. Es decir que hay una fuerte carga sígnica en la actividad del bailarín.  
 
“Pero decíamos además que la danza es signo, en tanto el signo es un producto de la 
actividad consciente que permite referirse a una cosa sin necesidad de hacerla presente en 
su materialidad. Lo anterior implica que la danza tiene significante y significado; categorías 
fundamentales del signo. El significante otorgado por la representación material del 
fenómeno y el significado, por el fenómeno mismo que se quiso representar. (Jaramillo y 
Echeverri, 2012)  
 
Si se recuerda, en el primer capítulo,  la definición que este trabajo hizo acerca de comunicación 
se habla de ella como un proceso de intercambio de ideas, de pensamientos, de criterios, 
conocimientos en un ambiente horizontal en el que los sujetos se desenvuelven. Es entonces 
adecuado  decir que la danza también es un espacio donde se dan procesos de intercambio, de 
interacción, integración  mediante un lenguaje especializado que comunica.   
 
La danza es símbolo y signo de  las expresiones de lo corporal, refleja en cada gesto la intención 
del danzante, una intención que parte de una idea a ilustrarse. Así, la danza es el origen de ideas, 
en tanto el símbolo posee figura y significado. La figura otorgada por la representación corporal 
(el gesto) de una idea y el significado por la imaginación y sueño que asume la idea a 
representar. 
 
La danza es signo, en tanto el signo es un producto de la acción consciente que remite a una 
cosa sin necesidad de hacerla presente en su materialidad. De igual forma la danza  referencia a 
múltiples eventos y elementos, sin necesidad de hacerlos presentes en su materialidad; es por 
ejemplo fuente de representación de una faena, del desamor, de la agonía. 
 
La danza tiene significante y significado; categorías fundamentales del signo. El significante 
otorgado por la representación material del fenómeno y el significado, por el fenómeno mismo 
que se pretende representar. Incluso como fuente de ensoñación y deseo, la danza es figurativa, 
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es la representación de algo abstracto, inmaterial; como sucede en casos como los rituales y las 
representaciones sacras. 
 
Así, se da la comunicación, interacción e intercambio entre los seres humanos mediante 
procesos que no tienen que ser necesariamente verbales  o través de un medio de comunicación 
convencional (radio, prensa, televisión, internet), sino que ahí radica una de las esencialidades 
del arte como forma de expresión, ofrecer una alternativa de interrelación entre las personas. 
Generar espacios de conocimiento, de aprehensión. 
 
2.3.2. La Comunicación: un vehículo para la Danza 
 
Se ha hablado ya de la danza en cuanto a su historia, técnicas, géneros, principales 
representantes, etc. Es propicio ahora hablar de cómo la comunicación, vista en este caso como 
la actividad profesional encargada, entre otras cosas,  de llevar a cabo procesos de promoción, 
difusión y socialización, se convierte en una herramienta impresionable para el posicionamiento 
de este arte. 
 
Analizar la promoción y difusión de la danza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito 
implica comprender y explicar en los casos pertinentes, cuáles son los planes o las estrategias en 
concreto para realizar dicha actividad, cuál es la relación estratégica con medios para el 
posicionamiento de sus actividad y cuáles son sus procesos de formación de bailarines, todo 
esto comprendiendo la importancia de trabajar en y desde la cultura y el arte como aspectos 
esenciales de una sociedad. 
 
Esto no se realiza sin  antes comprender cuál es el contexto que rodea al campo de la promoción 
y difusión del arte. Un escenario poco favorable en palabras de Gabriela Navas, relacionista 
pública del Ballet Nacional Ecuador, y el criterio no mejora si se le pregunta a María Augusta 
Tufiño, relacionista pública de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Ambas 
profesionales de la comunicación aplicada al campo de la promoción y difusión del arte en 
general, y de la danza en particular. 
 
Así la comunicación, ejercida profesionalmente y con criterio, bases y argumentos teóricos y 
técnicos, juega un papel esencial en la sociedad y el acercamiento de ésta al arte, en tanto la 
creación de un público que admire a la danza más allá de una actividad física realizada por 
alguien diestro corporalmente, sino como lo que es, un arte con una función clara en la 
sociedad.         
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CAPÍTULO III 
 
 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE: LA DANZA EN LA CASA DE LA 
CULTURA ECUATORIANA DE QUITO 
 
 
Tradicionalmente se ha pensado que el campo de acción profesional de los comunicadores 
sociales está encaminado únicamente a los medios más conocidos (radio, prensa, televisión). Se 
limita así la transversalidad de esta disciplina, que si bien “no lo es todo, pero está en todo”, 
posee toda una gama de posibilidades de acción concreta, convirtiéndose en una herramienta 
valiosa desde la cual entender, analizar y  explicar a la sociedad. 
 
Surgen entonces áreas de trabajo pensadas en  abordar el tema de  la cultura. Formas de laborar 
que bien se ajustan a la actividad de la comunicación pensada al ámbito artístico. Una de estas 
nuevas especializaciones, por así decirlas, es la de gestión cultural. “El concepto de gestión se 
incorpora a nuevos sectores de la vida social, como expresión de una necesidad de dar 
respuesta cualificada a unos nuevos retos de la sociedad. Observamos cómo se desarrollan 
nuevos campos: gestión del turismo, gestión del medio ambiente, gestión de la calidad de vida 
[…]” (Martinell, 2001, p. 11) 
 
La gestión cultural se define como: 
 
Se trata de la respuesta contemporánea al espacio cada vez más amplio y complejo que 
ocupa la cultura en nuestra sociedad y que exige ciertas capacidades técnicas para llevar 
adelante proyectos artístico-culturales. […] sólo un correcto diseño de los proyectos y una 
adecuada gestión de los recursos permiten convertir las buenas ideas y la creatividad en una 
verdadera acción cultural. (Universidad de Chile, 2012) 
 
Y aunque resulta difícil limitar los ámbitos de acción de esta nueva disciplina social debido a la 
transversalidad de su objetivo de acción, así pues es amplia  su posibilidad de intervención. Sin 
embargo, es innegable para Martinell (2001) que un sector en el  que la gestión cultural tiene un 
papel trascendental es el de las artes escénicas en general, y el de la danza en particular.      
 
Asimismo la gestión cultural exige de quienes de dediquen a ella un perfil en concreto y 
competencias específicas, y más si son comunicadores profesionales. Martinell (2001)  describe 
a algunas así: 
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-  Comprensión de los procesos culturales y artísticos en una sociedad. 
-  Capacidad de diferenciar su campo de acción al de otros. 
-  Capacidad de adaptabilidad y prospectiva dentro de una sociedad cambiante aplicada al 
campo de la cultura. 
-  Capacidad de manejo de un marco jurídico-legal en el que se inscribe a la cultura. 
-  Proyección de la cultura desde varias perspectivas y recursos.  
-  Comprensión de los procesos de identidad, patrimonio y arte dentro de los procesos 
culturales. 
 
Se entiende entonces la capacidad  de reflexionar sobre el significado del término cultura en la 
actual sociedad, comprender el rol y los límites de la institucionalidad para poder alcanzar 
ciertos objetivos, además de analizar el impacto y la trascendencia sociales de su trabajo. 
 
Ya sea para el gestor cultural o para el comunicador con dicha especialización, es innegable el 
análisis y la comprensión y el manejo de conceptos y fenómenos como el de ‘cultura de masas’, 
‘industria cultural’, ‘alta cultura’, ‘cultura baja’, etc. categorías esenciales a tomarse en cuenta 
para realizar un trabajo desde la comunicación enfocada al arte y a cultura.          
 
Tomando en cuenta todo lo dicho en los capítulos anteriores respecto a la cultura y   al arte y  la 
relación de estos con la comunicación y al surgir de nuevas disciplinas aplicadas, es necesario 
especificar que este capítulo se dedicará a aterrizar, por así decirlo, de forma concreta en un 
análisis comunicacional de la promoción y difusión de la danza en la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana de Quito (CCE).  
 
Es pertinente aclarar que debido a que esta institución cultural no cuenta con un grupo de danza 
o con una compañía profesional de ballet, sino más bien que es un lugar en el que existen varios  
espacios donde se realiza actividad dancística. Es decir que este trabajo de grado se ocupará de 
casos específicos. Por un lado, se analizará la promoción y difusión de la danza  de una de las 
compañías más famosas del Ecuador,  el Ballet Nacional de Ecuador, compañía que tienen 
como escenarios permanentes y oficiales los distintos teatros de la CCE.  
 
Y por otro aspecto, se examinará la situación  de escuelas y espacios más pequeños y menos 
conocidos que también funcionan en la CCE. La Escuela Futuro Sí, el Frente de Danza 
Independiente y la Escuela Metropolitana de Danza “Metrodanza” serán objetos de análisis de 
este trabajo.   
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Es así que en una primera parte de este capítulo se expondrán a manera de parte introductoria 
todo lo referente a las políticas institucionales de la CCE para la promoción y difusión del arte 
dentro de sus distintos espacios. Debido  a que es una institución en la que varias 
manifestaciones artísticas se manifiestan, es valioso comprender bajo qué políticas desarrollan 
su actividad. 
 
En una segunda etapa se analizará caso por caso cómo es  la planificación, en la medida de sus 
posibilidades,   de la danza en los distintos espacios y compañías, para en un segundo momento 
analizar cuál es su relación estratégica con los medios de comunicación local y/o nacional  y 
finalizar con una exploración acerca de sus procesos de formación de bailarines, aspecto 
esencial si se desea abordar la difusión del arte de la danza.      
 
3.1. La Casa de la Cultura Ecuatoriana: un espacio para el arte y la cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” de Quito es una institución que funciona 
desde el año de 1944 en la ciudad de Quito. Fue creada mediante decreto el  ejecutivo  Nº 707 
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promulgado por el entonces Presidente José María Velasco Ibarra el 9 de agosto de ese mismo 
año.14 
 
Lo escenarios y distintos espacios de la  CCE están bajo la administración y dirección de 
personal profesional y capacitado. Cuenta con diferentes salas y teatros donde se desarrollan una 
diversidad de eventos culturales: danza, conciertos, presentación de coros,  lanzamientos de 
libros, sesiones solemnes, entre otros. La utilización y ocupación de estos lugares son parte, 
según   la misión y visión institucionales,  de un esfuerzo por promover y difundir la cultura y 
por posibilitar la creación de esferas donde lo principal sea pensarla, debatirla y discutirla. 
 
 
ARTÍCULO 3. MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
Preservar, promover, fomentar, investigar y difundir el arte, ciencia y patrimonio cultural 
ecuatoriano, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional. 
 
ARTÍCULO 4. VISION INSTITUCIONAL 
 
Ser referente a nivel nacional e internacional en el desarrollo y proyección del arte, ciencia 
y patrimonio cultural ecuatoriano, con personal comprometido, de elevada capacidad 
profesional, ética y moral; sistemas de gestión efectivos, tecnología e infraestructura 
moderna, y participación de la sociedad. (Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2009) 
 
Un  análisis de las políticas institucionales denota que uno  de los puntos recurrentes de la 
gestión que la CCE realiza es la promoción de las distintas manifestaciones culturales que se 
relacionan con la identidad nacional y que posibilitarían un desarrollo del arte, la ciencia y el 
conocimiento.   
 
Uno de los mayores intentos de la institución es permitir la preservación de todas las 
expresiones artísticas y culturales que permitan la construcción de una identidad. Formas 
materiales e inmateriales que posibiliten la existencia de  algo que sea compartido, asimilado y 
una fuente de identificación   para todos los actores sociales. Además de pretender ser una 
institución referente a nivel nacional (los núcleos provinciales serían una muestra de ello) en el 
área de la gestión cultural. 
 
                                                             
14 Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”. Sitio web: http://cce.org.ec. Fecha de ingreso: 
30/01/2013. Hora: 21:03.   
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Por ello se entendería la variada agenda con la que la institución cuenta, desde funciones de 
teatro experimental hasta funciones de cine coreano, pasando por espectáculos musicales y 
variadas muestras de arte plástico. Todas estas actividades, en palabras de Oswaldo Mantilla, 
periodista cultural de la Dirección de Comunicación de la CCE, se desarrollan y se ajustan  bajo 
el mismo conjunto de políticas de promoción y difusión institucionales. 
 
Asimismo Mantilla afirma que los distintos departamentos que laboran bajo la Dirección de 
Comunicación (Radio CCE y la  Unidad de Televisión) son esenciales dentro del proceso de 
promoción y difusión no sólo de las actividades que realiza la institución como tal, sino también 
de los eventos que se dan dentro de sus escenarios y espacios. De igual manera, la página web 
de la Casa y su presencia en redes sociales  (facebook, twitter) facilitarían el posicionamiento de 
lo que ocurre en materia de promoción y difusión de arte. 
 
En  este contexto  es indicado empezar con el primer caso de análisis, el Ballet Nacional de 
Ecuador, una de las compañías que tiene como base los escenarios de la CCE. 
 
3.2. Ballet Nacional de Ecuador 
 
 
 
El Ballet Nacional de Ecuador (BNE), o anteriormente llamado Ballet Ecuatoriano de Cámara, 
es una compañía de danza fundada el 26 de julio de 1980 en la ciudad de Quito por Rubén 
Guarderas15. La compañía arranca sus funciones con un elenco conformado por Camila 
Guarderas, Rocío Silva, Jaime Orbe, César Orbe y Ramón Sulem. 
 
Es decir que el BNE tiene ya una existencia institucional de 33 años: 
 
Frente al progreso de nuestras competencias, que no son otras que aquellas 
que nos permiten crecer junto a nuestra comunidad a través  del arte y más 
                                                             
15 Rubén Guarderas. Bailarín y coreógrafo ecuatoriano.  
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específicamente de la danza, nuestra Institución arriba con enorme 
satisfacción y revestida de máximas razones a convertirse en el BALLET 
NACIONAL DE ECUADOR, como resultado  de ese magnífico periplo en el 
cual se encuentra inmerso desde hace ya treinta años. (Ballet Nacional de 
Ecuador, 2013) 
 
Además de un cuerpo de baile de alrededor de 80 bailarines y un número relativamente grande 
de personal administrativo, producción, etc. 
 
3.2.1. Ballet Nacional: la promoción 
 
Es muy conveniente analizar en el caso del BNE la promoción en dos etapas. La primera en 
materia de técnicas, estilos o géneros, y la segunda en materia de estrenos y de funciones de 
acuerdo a temporadas.   
 
Desde  hace varios años, el Ballet Nacional ha conformado cuatro elencos dentro de su 
compañía, cuatro sub-ballets por así decirlo. Es  así que en la actualidad existe el Ballet 
Ecuatoriano de Cámara, el Ballet Contemporáneo, el Ballet Metropolitano y el Taller de Danza 
Ciudadana. 
 
3.2.1.1. Los elencos del BNE 
 
- Ballet Ecuatoriano de Cámara (BEC).-  Los maestros, coreógrafos y bailarines del BEC son 
el elenco y el staff dedicados a producir obras dentro de la técnica clásica y neoclásica de la 
danza. Es así que dentro de su repertorio hay obras como, por ejemplo, “El Cascanueces”, 
“Don Quijote”, “Romeo y Julieta” o “El lago de los cisnes”. 
 
- Ballet Metropolitano.- Por otro lado, los maestros y bailarines de este grupo se especializan 
en explorar la técnica y las obras de género contemporáneo: 
 
Al ser la danza contemporánea una de las manifestaciones artísticas que propone el Ballet 
Nacional de Ecuador,  en el año 2007, se convoca a las y los artistas  comprometidos con 
este estilo. 
Por ello, la tarea creativa del Ballet Contemporáneo se compromete con un signo identitario 
universal y en constante movimiento que funda nuevos sentidos, nuevas historias, espacios 
y contextos. (Ballet Nacional de Ecuador, 2013) 
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- Ballet Metropolitano.- La idea de de este elenco es la especialización de bailarines y maestros 
profesionales con el objetivo de poner sobre escena al folclor y a la danza de carácter nacional: 
 
La creación en el 2004 del Ballet Metropolitano, cristaliza el sueño de tener un grupo 
profesional de carácter folclórico, que universalice las distintas identidades que enriquecen 
las buenas relaciones entre las gentes de buen sentir de todo el entorno para lograr un 
intercambio entusiasta y permanente de los mejores valores que viajan a través de la 
memoria ancestral y construyen las generaciones presentes haciendo de nosotros lo que 
somos. (Ballet Nacional de Ecuador, 2013) 
 
- Taller de Danza Ciudadana.-  Este grupo es el más reciente de  los ya mencionados. Tiene 
como objetivo es  motivar a los jóvenes en su expresión a través de los diferentes géneros de las 
danzas urbanas. 
 
Los cuatro  elencos especializados trabajan bajo la regencia del Ballet Nacional de Ecuador, se 
atienen a las políticas, reglamentos y estatutos de la compañía. Cada ballet cuenta con su propio 
subdirector y staff artístico. Mas la unidad de producción, promoción, imagen corporativa y 
relaciones públicas del BNE están encargadas de laborar para toda la compañía en sí. 
 
Con lo expuesto en los párrafos anteriores se puede afirmar que el Ballet posee una gran 
variedad de géneros, o por lo menos los más populares, y   en base a los cuales es posible  armar 
y diseñar una promoción de funciones, estrenos y espectáculos.   
 
3.2.1.2. El repertorio, base de la promoción 
 
Cuando se habla de una compañía de danza hay que especificar que, entre otras cosas, lo 
principal de su promoción lo comprenden  las obras que pone en escena y que son presentadas 
en calidad de función o espectáculo artístico a los diferentes públicos. 
 
En el caso del Ballet Nacional, estos son la obras con las que cuenta de acuerdo a los tres 
principales elencos: 
 
- Ballet Ecuatoriano de Cámara: 
 
* DON QUIJOTE 
* LA BELLA DURMIENTE 
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* ROMEO Y JULIETA 
* EL CASCANUECES 
* BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS 
* RECORDANDO EL OLVIDO 
* AMANECER 
* CARMINA BURANA 
* LAGO DE LOS CISNES – II ACTO 
 
- Ballet Contemporáneo 
 
* GÉNESIS 
* LABERINTO INSTROSPECTIVO DEL ALMA 
* COYOTE DEL OLVIDO 
* MUNDO FELIZ 
* LIPS AND HANDS 
* NUESTRO JURAMENTO 
* LA CAÍDA 
* SOLAMENTE UNA VEZ 
* MIS VIEJAS CALLES 
* EL OLVIDO 
* SIN HACER TANGO 
* UNA LECCIÓN DE HISTORIA… SIN LÍMITES 
* ESTIGMATIZADO O EL DERECHO A SER DIFERENTES 
 
- Ballet Metropolitano 
 
* LATINÁFRICA 
* ENTREPASILLOS MI LOCURA DE AMOR 
* ENTRETEJIDOS DE MEMORIAS, QUITO SIGLO XIX 
* QUITO MESTIZO 
* TRILOGÍA A LA TIERRA 
* AÑORANZAS 
* AL AIRITO... GRACIA, DONAIRE Y SALERO 
* VUELVO 
* COLOMBIA MESTIZA 
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La pasada temporada el BNE presentó además obrasestreno, cabe decir que todas las 
premiérede la compañía tienen como escenario oficial el Teatro Nacional de la CCE. Entre esas 
obras tenemos: 
 
ESTRENOS DEL BALLET NACIONAL DE ECUADOR 
OBRA ELENCO ARGUMENTO 
 
 
 
 
CARMEN 
 
 
 
 
Ballet Clásico 
Obra de ópera en 
técnica original con 
estilo neoclásico, que 
tuvo su estreno en abril 
del 2012, fue lanzada en 
una coreografía 
repensada dentro del 
género 
contemporáneo. 
 
 
FÁBULA IMPOSIBLE 
 
 
Ballet Metropolitano 
Obra infantil en técnica 
de danza-teatro fue 
estrenada con un 
montaje hecho por el 
maestro Guido Navarro. 
 
CIELO TRANSFIGURADO 
 
Ballet Contemporáneo 
Esta  obra en técnica 
contemporánea tuvo la 
participación del 
coreógrafo José Hevia. 
 
 
 
EL ECO DE TU ADIÓS 
 
 
 
Ballet Clásico 
Obra en técnica 
contemporánea que 
recoge lo más 
representativo de la 
música en conjunción 
con los paisajes de la 
ciudad de Quito. 
 
 
 
 
 
 
 
GALA DE PAS DE DEUX 
 
 
 
 
 
 
 
Ballet Clásico 
En el mes de julio del 
año pasado con motivo 
de la celebración de los 
32 años de vida del BNE, 
se estrenó una función 
en la que los bailarines 
del BEC interpretaron 
breves fragmentos de 
grandes obras clásicas, 
tales como “El cisne 
negro” de “El lago de 
los cisnes”, “Aguas 
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Primaverales”, “Paquita” 
o el Grand Pas Clasique. 
 
 
SUBTERRA… ECOS 
 
Ballet Metropolitano 
Obra estrenada con 
motivo del centenario 
de la muerte de Eloy 
Alfaro.  
 
 
 
 
TATUAJE 
 
 
 
 
Todos los elencos 
Esta obra reúne en una 
coreografía 
contemporánea a todos 
los bailarines del BNE, en 
una puesta en escena 
que trabaja en esencia 
con música nacional 
mestiza.  
 
Cuadro elaborado por el autor de este trabajo en base a la información recopilada en el Ballet Nacional de 
Ecuador 
 
3.2.2. Ballet Nacional: la promoción desde la comunicación 
3.2.2.1. El Plan de Comunicación para la danza del Ballet Nacional 
 
Habría que empezar acotando que el Ballet Nacional de Ecuador no cuenta  con una dirección o 
unidad de comunicación como tal, sino que existe una persona encargada de las Relaciones 
Públicas y otra encargada de la Imagen Corporativa.  
 
* Gabriela Navas Paredes – Relaciones Públicas 
* Verónica Flores – Diseño e Imagen Corporativa 
 
Ambas actividades son parte de la Unidad de Producción técnica de la compañía, es decir que 
no se mira a la comunicación desde una perspectiva independiente de otros departamentos. Un 
problema grave que ha repercutido en el posicionamiento del BNE a nivel local (Quito) y 
nacional, es decir la falta de articulación de las actividades relacionadas a la promoción en una 
idea de concreta de comunicación desde la organización en el campo del arte.  
 
[…] los cargos de Relaciones Públicas y Diseño no respondían a un plan de comunicación 
integral; a pesar de la reconocida trayectoria, el BNE no ha logrado darse a conocer en la 
mayor parte de la población de Quito y el país; la falta de público que asiste a las 
presentaciones y el poco interés de los trabajadores son los factores que han determinado la 
importancia de un Plan integral de Comunicación.  (Navas y Flores, 2012, p. 2) 
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Es en el último año que se empieza a pensar en la creación de una Dirección de Comunicación 
que funcione independientemente de otras áreas, sin embargo sí se trabaja en base a un plan de 
comunicación en concreto que viene a sistematizar las actividades de promoción. 
 
La idea con la que se pretende dar inicio al proceso de promoción de las actividades parte con el 
lanzamiento de todos los proyectos que se realizan, en una primera instancia, con el público 
interno: autoridades, personal administrativo, de producción, maestros, coreógrafos y bailarines. 
 
Es interesante notar que de las 5 estrategias con sus diferentes actividades   con las que cuenta el 
plan de comunicación organizacional, solo una está enfocada al público interno como parte de la 
promoción. 
 
El 90 %  de las acciones propuestas dentro de este plan tienen su aplicación en este 2013. 
Únicamente la campaña “Con la danza en el corazón”, para el público interno, tuvo ya su 
lanzamiento dentro de la institución para días más tarde ser lanzada con una parte del público 
externo que acudió a las funciones de la temporada navideña de la obra “El  Cascanueces” en el 
Teatro Nacional de la CCE. 
 
3.2.2.2. La promoción: sus temporadas y sus públicos 
 
Llevar un catálogo, por así decirlo, de obras a ser lanzadas como parte de un repertorio de una 
compañía profesional de danza y estar al  frente del proceso de promoción como profesional de 
la comunicación implica conocer también a los diversos públicos externos que rodean al BNE y 
diseñar una estrategia de lanzamiento acorde a las características heterogéneas de esos 
destinatarios o públicos. 
 
3.2.2.2.1. La promoción: por temporadas 
 
El Ballet Nacional de Ecuador desarrolla una estrategia, ya sea para el lanzamiento de obras 
nuevas o  para dar funciones de montajes ya existentes, que permite que la clase de asistentes a 
sus espectáculos se diversifique en medida del contenido y del argumento de las diversas 
coreografías. 
 
Es  claro que para el primer trimestre del 2012 era clave pensar en el lanzamiento, por ejemplo, 
de la obra “Subterra… Ecos”, misma que trata acerca de todo el proceso que vivió el Ecuador 
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bajo el régimen del presidente Eloy Alfaro, hechos políticos, sociales y económicos son 
tomados como fuente de inspiración para realizar una puesta en escena con el Ballet 
Metropolitano, elenco de bailarines con más experiencia en danza folclórica y mestiza.  
 
Tomando en cuenta que ese mismo año diversas instituciones y entidades públicas realizaron 
festejos o actos que conmemoraban el centenario de lo ocurrido en 1912 y   la relevancia que 
tiene Eloy Alfaro en ciertos sectores como personaje histórico dentro del contexto nacional, el 
BNE también decidió hacerse presente y posicionarse como un ente cultural dentro de estas 
celebraciones con el estreno de dicha obra. 
 
Asimismo puede entenderse por qué la persona encargada de Relaciones Públicas, Gabriela 
Navas, lanza obras infantiles como “Blancanieves y los siete enanitos” o “La bella durmiente” 
en el mes de junio, fecha internacional del niño.  De igual forma la temporada de vacaciones 
estudiantiles son óptimas para que públicos como el infantil o el adolescente llenen los 
escenarios de la CCE con la intención de observar obras como “Fábula imposible” o “Romeo y 
Julieta”.    
 
Según  artículo de la edición Nº 1345 del 31de julio del 201 de la revista  La familia del diario 
El comercio, el estreno del II Acto de “El lago de los cisnes” respondió a la popularidad de que 
gozaba esta obra gracias a la película “El cisne negro”: “Además del aniversario hubo otro 
motivo para el montaje de la obra: la película de DarrenAronovsky‘Cisne negro’, que gracias 
al éxito que tuvo, dejó al público con la expectativa de cuándo el Ballet iba a presentar esta 
danza” 
 
3.2.2.2.2. La promoción: por públicos 
 
Muchas de las obras del Ballet Contemporáneo del BNE manejan otro tipo de contenidos y de 
conceptos que podrían estar dirigidos a  un público joven y adulto o para gente que conoce de 
arte dancístico contemporáneo y de la propuesta que éste hace sobre escena. 
 
Por este motivo obras como “Cielo transfigurado”, “Tatuaje” o “El eco de tu adiós” fueron 
estrenadas en el Teatro Nacional en un horario nocturno y todo el proceso de promoción y hasta 
la puesta en escena desarrollan contenidos y formas en base a públicos específicos. 
 
De igual manera, para la presentación de obras de carácter infantil se realizan invitaciones a 
instituciones de educación primaria para que los infantes las observen, o por otro lado, buscan 
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días como los domingos, espacio de la semana en la que las familias pueden acudir al Teatro 
Nacional a disfrutar de la obras. 
 
3.2.2.3. Las herramientas para la PROMOCIÓN 
 
El Ballet Nacional de Ecuador utiliza varios recursos comunicacionales para llevar a cabo un 
proceso que permita promocionar su actividad. Para esto hay que clasificar esas herramientas 
comunicacionales que en una primera etapa, previa a la difusión, generan la promoción: 
 
- MATERIAL IMPRESO  
 
Para Verónica Flores, diseñadora gráfica y encargada del Diseño e Imagen Corporativa del 
BNE, el papel que juega el material gráfico impreso es esencial, pues es la primera fase del 
proceso de promoción: 
 
El proceso creativo del diseño es una parte primordial y casi constituye el comienzo de una 
campaña de comunicación, después de la planificación. Considerando que la danza es un 
arte totalmente visual, es a partir de la parte gráfica que se comienza el proceso de 
producción de nuestras actividades. (Flores V., comunicación personal, 16 enero 
2013) 
 
Es decir que el diseño, llevado a cabo por parte de un  profesional del campo, es visto como el 
primer paso para la promoción. En este caso los materiales como afiches, flyers u hojas volantes 
y rolls up son vistos como la carta de presentación de la compañía hacia los públicos. Todas las 
imágenes, los colores, la fuente, los espacios y los textos son manejados a en base a un 
lanzamiento para un público específico y zonas geográficas específicas. De igual manera el logo 
del BNE es manejado constantemente, con el objetivo de posicionarlo en los diversos públicos. 
 
Una de las características es la colocación de rolls up en una estructura de casi tres metros a las 
afueras del Teatro Nacional. Verónica Flores comenta que esto no existía, fue el BNE quien 
construyó esta obra y que ahora incluso sirve para promocionar  otros eventos que se desarrollan 
en los escenarios de laCCE.          
Estos son algunos ejemplos de material impreso:  
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Diseño para el afiche de la obra “Entretejidos de memorias”. 
Foto: Ballet Nacional de Ecuador 
Diseño para el afiche de la obra “La Bella Durmiente”. Foto: Ballet Nacional de Ecuador 
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Independientemente del material gráfico el diseño para la promoción de la actividad dancística 
del BNE trata de mantener una uniformidad para cada tipo de evento. Es decir que si se trata de 
promocionar la Gala de Pas de Deux desde el afiche hasta el roll up, pasando por el diseño 
digital para la página web y los programas que son distribuidos el momento del espectáculo 
están bajo un mismo criterio de diseño. 
 
- PÁGINA WEB 
 
El sitio web oficial del Ballet Nacional de Ecuador  es  www.balletnacionalecuador.org.ec, esta 
se convierte en una de las formas de promocionar más eficaces por excelencia a determinados 
públicos. Si se toma en cuenta la gran cantidad de personas jóvenes y de instituciones de 
carácter cultural que se desenvuelven dentro de las redes sociales y de la comunicación 
Diseño para el afiche de la obra “Cielo Transfigurado”. 
Foto: Ballet Nacional de Ecuador 
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multimedia, la página web es una herramienta de promoción de la actividad dancística  no sólo  
a nivel nacional sino internacional. 
 
En la plataforma digital del BNE se promocionan una gran cantidad de datos acerca de la 
institución, aunque no constan los básicos como la Misión, Visón, Políticas o Valores.  
 
En la parte superior se destacan los tres elencos principales y la escuela de formación de 
bailarines  Metrodanza, que más adelante será objeto de un análisis independiente. Con este 
detalle se trata de mostrar al usuario que navega en la página la versatilidad de géneros que 
posee y la especialización de sus bailarines. 
 
Hay pestañas que llevan al internauta a observar un calendario de presentaciones,  pestañas con 
informes de la gestión hecha por la persona encargada  de las  relaciones públicas en el campo 
de prensa y en el campo de difusión, asimismo existe un link para descarga de  material impreso 
o programas. Y obviamente los enlaces directos para el canal oficial de Youtube, y sus perfiles 
de Facebook y Twitter.    
 
Si se compara la página web del BNE con plataformas digitales   de compañías extranjeras se 
observa grandes diferencias en cuanto a dinamismo e interactividad y seguridad si se desea 
iniciar un proceso de posicionamiento.  
 
Por ejemplo, aunque se detalla el objetivo de cada elenco y el género en el que se especializa, la 
información acerca de los bailarines que actualmente danzan en la compañía es desactualizada, 
tanto así que se puede encontrar a los mismos danzantes en el catálogo de artistas del Ballet 
Nacional de Ecuador y en la Compañía Nacional de Danza de México.  
 
Aunque si bien el BNE posee un canal de Youtube, la falta de material audiovisual directo en la 
página web  resta dinamismo e interactividad. Un despliegue de la información con otro tipo de 
diseño multimedia haría más atractiva a la plataforma y llegaría a ciertos públicos de manera 
más efectiva. 
 
Verónica Flores (comunicación personal, 16 enero del 2013) comenta al respecto: 
 
Uno de los objetivos del Ballet no ha sido salir del país, y a la página web no le hemos dado 
este tratamiento. […] La web es para una comunicación formal […] La web hay  que 
pulirla mucho, en este momento estamos en la construcción de la nueva web a modo de un 
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portal, un poco más interactivo, un poco más audiovisual, para poder  mostrarles a las 
personas nuestra labor […] 
 
- REDES SOCIALES 
 
Una de las redes sociales más populares en los actuales momentos son Facebook y Twitter. El 
BNE ha creado perfiles institucionales para poder utilizarlos como parte de un proceso de 
promoción. 
 
El perfil de Facebook es la red que presenta un mayor dinamismo aplicado a la promoción y 
lanzamiento de obras y datos relacionados con la actividad dancística. Esta herramienta puede 
tener una alta efectividad con la población joven y adolescente del país. 
 
De hecho, tiene una cantidad de casi 5000 amigos y un total de 2.330 seguidores. Asimismo, 
se puede observar la gran cantidad de material fotográfico y de material promocional de 
eventos, actividades y giras. A diferencia de su página  de twitter, en la que hay sólo 158 
siguiendo y un   total de 247 seguidores oficiales.  
3.2.2. Ballet Nacional: la difusión 
 
Después de llevar a cabo una estrategia para promocionar las diferentes actividades del BNE, es 
necesario analizar las estrategias a través de las cuales esta compañía logra atraer a sus distintos 
públicos externos  a los distintos espectáculos en la CCE. 
 
Respecto al trabajo en conjunto que  se podría realizar con la CCE, Gabriela Navas, afirma que 
no es mucho: 
 
Se facilita el lugar, colabora en la elaboración de cuñas de radio promocionales a través de 
la Radio CCE, un espacio de promoción en las vallas de la Institución y cuando la solicitud 
es oportuna en la impresión de material promocional (invitaciones). (Navas G., 
comunicación personal, 17 enero 2013) 
 
El BNE  es la compañía, junto con la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, que más 
funciones tiene dentro del Teatro Nacional  de la CCE. Tanto así que la Ballet Nacional lo 
considera como su escenario oficial. 
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Dentro del primer cuatrimestre, según el informe de labores del BNE, hubo un total de 
5funciones, es decir un promedio de 1 función por mes. Que coinciden con el estreno por 
temporadas de obras anteriormente mencionadas. 
 
Tanto Verónica Flores como Gabriela Navas afirman que la disponibilidad del Teatro Nacional 
responde a un convenio entre las administraciones de la CCE y la Dirección del BNE en un 
intento por promover el arte, punto esencial en la política de ambas instituciones. 
 
Navas (comunicación personal, 17 enero 2013) afirma que además de garantizar, de forma 
relativa, el espacio, la Casa de la Cultura no posee una política o plan concreto para la difusión 
de la danza dentro de sus espacios. Así, la única encargada de llevar a cabo su difusión es el 
BNE: “En cuanto a la promoción de las actividades el BNE es el único responsable de difundir 
sus actividades, a más de los espacios antes mencionados la CCE no apoya en nada más.” 
 
3.2.2.1. La difusión desde la comunicación 
 
Analizar la difusión de una actividad artística desde la comunicación requiere examinar por un 
lado cuál es el tratamiento o el papel que se le asigna a herramientas como los materiales 
impresos y las redes sociales, y por el otro estudiar cuál es su relación estratégica con medios de 
comunicación, esenciales para lograr ciertos resultados eficaces dentro de un proceso de 
difusión. 
 
3.2.2.1.1. Material impreso en el proceso de la difusión 
 
El trabajo de relaciones públicas trabaja en conjunto con la Unidad de Promoción de la 
compañía. Ésta última es la encargada de distribuir los materiales impresos, que según Verónica 
Flores siempre, debido al presupuesto, son afiches, hojas volantes y rolls up.  
 
La Unidad de Promoción se encarga de entregar las invitaciones y afiches, ellos realizan 
una planificación por públicos y por zonas geográficas para hacer la entrega del material 
que casi siempre es solicitado con anterioridad. De ahí, contamos con dos puntos 
estratégicos de entrega de invitaciones donde el público que se informa a través de otros 
medios se acerca a retirarlas, casi siempre es mínima la cantidad de invitaciones que se 
entregan personalmente bajo pedido.16 
 
                                                             
16 Op.cit. (11) 
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Convenios con la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito así como 
con los sistemas de transporte masivo Trolebús y Ecovía le permiten al BNE difundir  obras y 
funciones mediante la distribución y colocación de material impreso en sitios estratégicos. 
 
Respecto a esto habría que decir que aunque dicha Unidad de Promoción lleva a cabo una 
planificación tomando en cuenta lugares de concurrencia masiva para difundir los distintos 
espectáculos, se nota un desequilibrio en determinadas zonas dentro de la ciudad en cuanto a 
distribución de material impreso. 
 
Un recorrido por el sistema de transporte  Ecovía, por ejemplo, revela que el material impreso 
del BNE para difusión deja de ser visible  cuando termina el recorrido en una u otra estación. Si 
se realiza un recorrido por zonas populosas del sector norte son visibles los afiches, pero no 
sucede lo mismo en zonas del sur de la ciudad. 
 
Estos son algunos ejemplos  afiches para difusión: 
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Afiche para difusión de la obra “Entre pasillos… mi locura de amor”. Foto: Ballet 
Nacional de Ecuador 
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3.2.2.1.2. Relación estratégica con medios 
 
Para hablar  de difusión de la danza de una compañía como el Ballet Nacional de Ecuador es 
necesario hablar también  de un plan de relacionamiento con medios que posibilite llevar un 
proceso de difusión. 
 
El BNE no cuenta con un plan  estratégico de relacionamiento con medios, mas en su Plan de 
Comunicación Organizacional se hace referencia, en la estrategia número tres, a una alianza 
estratégica en la que se menciona, entre otros factores, a los medios: 
 
Estrategia 3.-  “Nuestros aliados” 
Gestión de alianzas estratégicas. 
Actividades 3.- 
Afiche para difusión de la obra “Génesis”. Foto: Ballet Nacional de Ecuador 
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1. Medios de Comunicación. 
2. Instituciones: 
– Carteleras informativas permanentes 
– Difusión en correo interno 
– Espacios permanentes de difusión 
– Espacios públicos para presentaciones (Navas y Flores, 2012, p. 5) 
 
- Productos comunicacionales para difusión en  medios   
 
Debido al escaso presupuesto que maneja la Unidad de Producción a la que pertenecen las 
actividades de relaciones públicas y diseño e  imagen corporativa y a  la inexistencia de un 
archivo de documentos que certifiquen la presencia del BNE en medios  es difícil hablar de una 
base de datos en la que consten los productos comunicacionales destinados a difundir la obras. 
 
Además de los materiales impresos ya arriba analizados, como  rolls up, flyers y afiches, los 
productos más utilizados para difundir estrenos y funciones son las cuñas radiales, mismas que 
son producidas y transmitidas por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus diferentes 
espacios de programación.  
 
Otro recurso  frecuentemente utilizado por el BNE para la difusión son productos audiovisuales: 
spots y videos institucionales; que son subidos a las diferentes  plataformas digitales como los 
perfiles de facebook y twitter y obviamente al canal de youtube,  BalletNacEcuador. 
 
El utilizar dichos materiales comunicacionales hace que determinados sectores o públicos 
reciban directamente la información y los datos que al BNE le interesa en materia de difusión. 
La popularidad del facebook entre la los jóvenes además del contenido, la estética y la puesta en 
escena de un 90% de los videos promocionales y de difusión podrían afectar que por ejemplo, el 
canal de youtube, ya mencionado, tenga apenas 33 suscriptores  y un total de 3912 
reproducciones, una cantidad baja para ser una red de videos de a internet.   
 
Otro recurso comunicacional que la actividad de relaciones públicas del BNE realiza es la 
elaboración de boletines de prensa cuando se desea dar a conocer  información que dé paso a 
una difusión en los medios de obras, estrenos, funciones y actividades dentro del ámbito 
dancístico de la compañía.   
 
- Relación  directa y estratégica  con medios: radio, prensa, televisión 
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La visión con la que se ejerce la comunicación desde una relación con medios en el BNE es 
desde una estrategia: 
 
La comunicación está inmersa en todo, y por ello es estratégica. Tú no puedes hablas de 
comunicación si no hablas de estrategia, tú no puedes hablar de comunicación como una 
simple actividad, tú no puedes hablar de comunicación y decir “voy a entregar afiches”. Por 
lo general se busca un relacionador público para el arte y la cultura con el objetivo de salir 
en medios. La relación con medios es una parte de todo lo que hago.  (Navas, 2013) 
 
Hablar de relacionamiento estratégico con medios significa llevar a cabo procesos con acciones 
concretas en las que llegar con el mensaje claro es esencial para un posicionamiento efectivo. 
Hay que recordar que una de las actividades imprescindibles del área de relaciones públicas es 
una alianza estratégica con los medios de comunicación.   
 
Uno de los objetivos de un relacionamiento con medios es asegurar la presencia, en este caso 
del BNE, en los mismos. Publicación de  notas, reportajes, cuñas, coberturas es primordial para 
una difusión de las actividades. Asimismo otra meta es crear un ambiente de trabajo y favorable 
entre los diversos medios y la institución.   
 
- El BNE en radio 
 
Una de las relaciones que el BNE mantiene  con el objetivo de difundir su actividad es con el 
ámbito radiofónico. La radiodifusora que es un medio seguro dentro de la difusión para el 
ballet es la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través de esta estación y la elaboración 
permanente de cuñas la compañía tiene la posibilidad de llegar al target de esta emisora cultural.  
 
El BNE no trata sólo de producir cuñas promocionales, sino de realizar también alianzas con 
distintas emisoras para que el director de la compañía, Rubén Guarderas, maestros, coreógrafos 
o bailarines den su voz y sean entrevistados. Esta acción, la de llevar directamente a los actores 
de la danza del BNE, llega de manera diferente al oyente, personaliza la información. 
 
Estas son algunas de las emisoras en las que el BNE difunde sus obras, funciones y estrenos: 
 
 RADIO CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 940 AM 
 RADIO QUITO 
 RADIO PÚBLICA  
 RADIO ARMÓNICA 
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 RADIO MULTIMEDIOS 
 RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
 
Estas emisoras se caracterizan por algo y es que dentro de su oferta de programación cuentan 
con espacios para la cultura, el arte o personajes que tienen presencia en la sociedad debido a 
logros en el campo de la academia, el arte o lapolítica. Estaciones, entonces, ideales para ya sea 
mediante el pautaje de cuñas o  la realización de entrevistas, llevar a cabo procesos efectivos de 
difusión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El BNE en televisión 
 
Es innegable pensar en una difusión efectiva sin recapacitar  en una estrategia de presencia en  
televisión, misma que  posibilita la llegada a una gran variedad de públicos y más aún si se 
decide pautar o realizar alianzas para que la información que el BNE desea que se   difunda 
llegue en horarios estelares o de más audiencia. 
 
Una de las alianzas estratégicas en televisión que el BNE tiene es con el espacio noticioso a 
cargo del periodista Bernardo Abad de la cadena Teleamazonas, estación televisiva que maneja 
Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional de Ecuador, en una entrevista en la Radio de la 
Asamblea Nacional. Quito, Ecuador. 15 de julio del 2011. Foto: Internet 
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información referente a los preámbulos de la las obras y estrenos que tienen como escenario el 
Teatro Nacional de la CCE. 
 
Asimismo cuentan con alianzas estratégicas en espacios televisivos referentes a la cultura de 
varias estaciones, tales como Telerama, canal cuencano, y TvEcuador, el canal público.   
   
- El BNE en prensa 
 
Otro de los medios de comunicación esenciales para lograr procesos de difusión  
efectivos son los de prensa, éstos a través de la cobertura y acogida que tienen y del dinamismo 
con los que son manejados por los usuarios  también son una  herramienta que permitiría 
propagar la actividad de la compañía en cuanto a funciones  y estreno de obras en los escenarios 
de la CCE. 
 
Navas afirma que una de las estrategias que ha llevado a cabo en este aspecto es la de realizar 
alianzas con los periodistas especializados en temas de la cultura y el arte de los distintos 
periódicos. Así, ella garantiza la apertura de la compañía a los distintos periódicos para que 
realicen grabaciones de video y  audio, entrevistas, reportajes, notas o tomen fotografías que 
sean material para los comunicadores que construyen la noticia. Lo que a su vez avala que no 
sólo la compañía tendrá un espacio en la versión impresa del medio, sino también en su portal 
digital.  
 
Es así que Navas cuenta ya con un listado de comunicadores que laboran en las secciones de 
arte y cultura de los diferentes medios y con los cuales realiza contactos que ayuden a difundir 
lo que el BNE hace en el mundo dancístico.  
 
Estos son algunos ejemplos que demuestran la presencia del BNE en algunos diarios de gran 
cobertura. 
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Noticia en la sección cultural del diario PP de la edición del 29 de  febrero del 
2011 acerca de la obra “Génesis”  
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- Monitoreo de medios 
 
Como ya se mencionó, la falta de un centro de documentación general que recopile toda la 
presencia en medios del BNE, ha hecho que no se tenga una metodología específica para 
monitorear medios en función de una base de datos específica. 
 
Cuando trabajo con medios en cuestión de temporadas el seguimiento que hago es de 
acuerdo a entrevistas o de acuerdo a la información enviada a los medios, yo sé en qué 
diario se va a publicar. Luego de tener ya el diario publicado lo que hago es armar un 
archivo de acuerdo al tema, por temporada o por estreno. […] En cuanto a presencia en 
radio o televisión lo único que se maneja es un  archivo en Excel, del día, minutos y tema  
de la entrevista; mas no tenemos un archivo de audio o de televisión. (Navas, 2013) 
 
Nota sobre la obra “Tatuaje” de la Revista Familia de la edición del 3 
de febrero del 2013. Foto: Ballet Nacional Ecuador 
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Dentro de los objetivos a cumplirse en este nuevo 2013 están el de crear un centro general de 
documentación del Ballet Nacional de Ecuador, mismo que ayudaría a mejorar la metodología 
de monitoreo mediático utilizada en el proceso de difusión de las obras de la compañía. 
 
Sin embargo, puede notarse en las plataformas digitales como la página web, facebook, twitter y 
youtube evidencias de un seguimiento a medios de comunicación. De hecho, se ha buscado la 
forma de demostrar la presencia que tiene el BNE en varios espacios. 
 
En la página web oficial de la compañía existe  una pestaña referente  NOTICIAS y otra 
referente a la relación específica con PRENSA. En la primera, la relacionadora pública elabora 
boletines informativos que hablan sobre las funciones o as obras de estreno que fácilmente 
pueden ser tomadas por medios locales, nacionales o internacionales como fuente oficial. Y en 
la segunda, se recogen noticias, reportajes, notas o anuncios que han sido publicados en los 
diferentes periódicos o diarios en línea. 
 
Los perfiles de facebook y twitter también contienen enlaces o muestras de publicaciones en 
diversos medios de comunicación. Asimismo el canal youtube de la compañía reproduce 
entrevistas o coberturas de canales de TV como Teleamozonas, Telerama o Ecuavisa. 
 
Se debe mencionar que las redes sociales ya mencionadas también juegan un papel importante 
en la difusión de las obras y funciones, en especial las que tienen como escenario el Teatro 
Nacional de la CCE, esto se intensifica y aumenta las posibilidades de efectividad si se toma en 
cuenta la gran cantidad de amigos y seguidores que tiene el perfil institucional de facebook, por 
ejemplo. 
 
3.2.3. La formación de bailarines del ballet Nacional de Ecuador 
 
Cuando se habla de danza y su verdadera difusión no puede dejar de hablar y de analizar los 
procesos mediante los cuales se forma a bailarines profesionales en las distintas técnicas. Varios 
son los maestros, coreógrafos y bailarines que creen que la educación formal de bailarines no 
sólo contribuye a la profesionalización y difusión de la danza en el país, sino también en la 
educación de públicos apegados a este tipo de arte. 
 
Las artes son el alimento espiritual del hombre, por eso es importante que se haga un 
esfuerzo a nivel del propio estado por cultivar las artes y se dé la oportunidad de que los 
jóvenes, los niños se formen en escuelas donde se preparen pre profesionalmente para un 
nivel superior. […] Por eso es esencial la enseñanza de las artes desde el nivel básico, no 
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sólo para formar artistas sino para al formar al futuro público […] (A. Díaz, 
comunicación personal, 17 enero de 2013) 
 
En este aspecto es necesario mencionar que el Ballet Nacional posee su propia escuela de 
formación profesional de bailarines, ésta se denomina Escuela Metropolitana de Danza 
“Metrodanza”. Sin embargo, debido a que esta institución maneja, relativamente, su propia 
promoción y difusión y ya que funciona en las instalaciones de la CCE es un objeto de un 
análisis posterior e independiente. 
 
3.2.4. Promoción y difusión del ballet nacional de ecuador: los resultados 
 
Cuando una institución, o en este caso una compañía de danza, cuenta con además de una 
trayectoria, con una cuerpo artístico y un staff que lo dirige y un personal profesional encargado 
de la administración y la producción de toda la compañía, los resultados tendrán una mayor 
posibilidad de ser efectivos y eficaces. 
 
En el área de comunicación en general, y en las actividades relacionadas con la promoción y 
difusión en particular, también se notarán procesos sistemáticos y resultados con un amplio 
margen de efectividad.  El BNE cuenta con una unidad de promoción y con una unidad de 
producción, además de una comunicadora social profesional encargada de las relaciones 
públicas y con una diseñadora gráfica para el diseño de la imagen corporativa. 
 
En un breve diagnóstico que consta en el Plan de Comunicación del BNE estas son algunas de 
las conclusiones  obtenidas: 
 
– La mayoría de asistentes se enteraron por primera vez del BNE a través de los medios de 
comunicación y de redes sociales institucionales. 
– El público, antes de asistir por primera vez a una presentación, en su mayoría desconoce 
que las actividades del BNE no tienen costo. Al contrastar los resultados de esta pregunta 
con la interrogante ¿Es la primera vez que usted asiste a una presentación del BNE?, el 
100% de las personas encuestadas, desconocían que las funciones no tienen costo.  
– En cuanto a la preferencia del público hacia un estilo danzario, los resultados indican que la 
mayoría prefiere la danza clásica y el folclor escénico. (Navas y Flores, 2012, p. 2) 
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Este es un cuadro de la actividad del BNE en el primer cuatrimestre del 2012: 
 
FUNCIONES DEL BNE 
Mes de la función Número de funciones Beneficiados 
Enero 14 12.350 
Febrero 13 8.800 
Marzo 31 29.450 
Abril 26 26.615 
Total 84 77.215 
Meta en el año 255 214.500 
Porcentaje 33% 36% 
Cuadro elaborado por el autor de este trabajo en base a la información recogida en el BNE 
 
De las 84 funciones realizadas en ese período del 2012, 47 fueron en la ciudad en la zona 
urbana de Quito y 5 fueron en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
 
Las 5 funciones responden al programa Ballet en la Casa, que pretende dar espectáculos en los 
diversos escenarios de la CCE. Y esas mismas funciones responden a estrenos y reestrenos de 
obras ya mencionadas, y cuyapremiérerespondía a una estrategia de temporada y de públicos.  
 
Los cinco estrenos fueron en el Teatro Nacional, un escenario que tiene la capacidad para 2100 
personas. 4 de las 5 funciones tuvieron lleno total en el espectáculo de apertura, incluso 
llegando a sobrepasar el límite y permitiendo ingresar al rededor de 100 personas más. Cosa 
que no sucedió en el estreno de la obra “Subterra”,  función que sólo llenó un 80% de la 
capacidad del teatro. 
 
Entre las instituciones públicas que colaboran en los procesos de promoción y difusión de  
BNE están el Municipio de Quito, el Ministerio de Educación, el Gobierno de la Provincia de 
Pichincha y el  Ministerio de Cultura   
 
- OBSTÁCULOS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL BNE 
 
Aunque si bien es cierto existe un convenio entre la presidencia de la Casa de la Cultura, el 
Ministerio de Educación y la dirección del Ballet Nacional de Ecuador para un uso del Teatro 
Nacional, Verónica Flores, afirma que por el hecho de ser una compañía que no cobra por sus 
funciones la planificación siempre tiene que contar con la posibilidad de que se les cancele la 
utilización del espacio. 
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Para nosotros es difícil que nos den el Teatro, que nos den sin costo el manejo porque nos 
cobran el uso, por ejemplo, la limpieza de las instalaciones, los baños, el papel higiénico, 
cosas básicas. Son cosas que nosotros debemos cubrir porque no cobramos nada. […] El 
principal problema que tenemos es que nosotros pedimos anualmente las fechas del teatro, 
entonces, como es prestado, hay otras instituciones u otros espectáculos que piden el teatro 
en esa misma fecha y entonces nos quitan; nuestra planificación se vuelve incierta, nos ha 
pasado que nos ha tocado cambiar fechas en invitaciones o en prensa. Sí tenemos suerte de 
que nos presten, pero como no cobramos y no pagamos somos la última opción. “Esa fecha 
no hay nada, entonces préstenle al Ballet”. (Flores, 2013) 
 
Otro de los obstáculos que la comunicación especializada del BNE halla es, en palabras de 
Gabriela Navas,  la visión  tradicionalista que se tiene de la comunicación, que encaja y limita el 
campo de acción de los comunicadores en la sociedad a una dependencia de los medios. No se 
amplía la mirada y se imposibilita ver a la comunicación como una actividad transversal y 
trascendental en la actividad de los seres humanos, una disciplina estratégica que permite la 
creación de espacios de diálogo, de generación y aprehensión de conocimientos. 
 
Si se compara la facilidad, relativamente hablando,  con la que se venden boletos para juegos de 
fútbol y llenar así estadios completos o las inmensas campañas de publicidad, promoción y 
difusión para un artista internacional, es clara la diferencia cuando se habla de determinados 
tipos de arte. Lina Díaz (2013) afirma que “por la lógica en la nos encontramos, se acostumbra 
a que se reciba algo material a cambio de dinero, en ese sentido, la danza no reporta nada 
material, sino que es algo para el crecimiento del ser humano”.       
 
Es así que no son pocos los artistas en general, y los especializados en las artes escénicas en 
particular, que creen la subvalorización de su campo de acción profesional ha sido una de las 
mayores barreras que se las ha impuesto. Una falta de apoyo a la formación no sólo de artistas, 
sino de públicos que impide que se le otorgue al arte el papel que se merece dentro de la 
construcción de una sociedad diferente. 
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3.3. Escuela de danza “Futuro Sí” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Sala de Artes Escénicas “Mariana de Jesús” de la Casa de la Cultura funciona desde hace 
4 años la Escuela de Danza Contemporánea “Futuro Sí” (EFS).  
 
El Proyecto Futuro Sí! que duró del 2003-2008 tuvo como motivación el tener a la 
Danzacomo herramienta de Recuperación Social, por la cual pasaron decenas de jóvenes y 
adultos, beneficiándose de esta propuesta. En este lapso de educación alternativa el 
Proyecto además de graduar a bailarines e instructores, motivó el descubrimiento de 
talentos para la coreografía. Ahora el Proyecto se transforma en una propuesta educativa de 
tres años para enseñar danza contemporánea a jóvenes y adultos. (Escuela Futuro Sí, 
2013) 
 
Éste, en palabras de su director y fundador, Wilson Pico17,   pretende ser un espacio de inclusión 
para que la población sin distinción tenga un acercamiento a la danza en técnica contemporánea: 
 
La escuela nació del proyecto “Futuro Sí”, éste tuvo un auspicio de la fundación holandesa 
llamada Ivos, y gracias a este apoyo no solo se llevaron  durante cinco años clases gratuitas, 
talleres no sólo de danza sino de teatro y música. […] Dado el éxito de este proyecto que 
capacitó a cientos de chicos de sectores populares […] Nos vimos en la necesidad de 
continuar como escuela formal y esto fue a partir del 2009 […] (W. Pico, comunicación 
personal, 14 enero 2013) 
 
Es necesario para comenzar este análisis mencionar que la EFS, respecto a espacio como físico 
tal, posee una sola sala para ensayos y para clases. No existe un cuerpo para labores 
administrativas, tampoco existe una unidad de producción propiamente dicha ni un 
                                                             
17 Wilson Pico. Bailarín, maestro y coreógrafo ecuatoriano. 
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comunicador social a cargo de los procesos de promoción y difusión. Todas las tareas y 
actividades (dirección, comunicación, producción, etc.) son realizadas por los bailarines 
miembros del proyecto.  
 
El siguiente cuadro revela de forma más visual a todos los miembros de la EFS de acuerdo a su 
cargo:  
 
PERSONAL DE LA ESCUELA “FUTURO SÍ” 
CANTIDAD CARGO FUNCIÓN  
 
1 
 
Director 
Administra todo lo 
referente a la actividad 
de la escuela 
 
3 
 
Bailarinas y maestras 
contemporáneas 
Danzan e imparten 
clases y talleres en 
técnica 
contemporánea.  
 
1 
Bailarín y maestro de 
breakdance 
Danza e imparte clases y 
talleres en técnica de 
breakdance 
 
1 
 
Técnico de sonido 
Especializado en la 
parte técnica de la  
puesta en escena  
 
1 
 
Secretaria-mensajera 
Asistente de labores 
administrativas y 
correspondencia 
 
1 
 
Mantenimiento 
Persona encargada del 
aseo e higiene de la 
escuela 
TOTAL 8 PERSONAS 
Cuadro elaborado por el autor de este trabajo en base a la información  recopilada en la EFS  
 
La EFS es uno de los espacios de la CCE donde se realiza arte que funcionan bajo la figura 
jurídica del comodato, éste es un contrato en el que una persona o institución entrega o presta de 
forma gratuita un bien mueble o inmueble con cargo de restituir el mismo  después de 
terminado su uso. 
 
Se ha tomado a la Escuela “Futuro Sí” como caso de análisis de este trabajo de grado debido a 
que, por un lado,  es un espacio de la CCE donde se realiza danza y, y por otro, debido  a que su 
fundador es uno de los pioneros en la técnica contemporánea en el Ecuador, sentando bases para 
diversificar la práctica de la danza en el escenario ecuatoriano. 
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3.3.1. La escuela “Futuro Sí”: la promoción 
 
Aunque si bien la EFS se especializa en dar formación a personas en técnica contemporánea, 
también ofrece clases de breakdance(estilo dancístico propio del hip-hop), además de talleres de 
iniciación para niños. Y cada cierto tiempo, el maestro Wilson Pico ofrece clases de 
composición coreográfica para bailarines profesionales. 
 
Debido a que es una escuela que debe autofinanciar y autogestionar el 100 % de sus 
actividades, se ve en la obligación de  impartir sus clases y talleres de forma pagada. Lo que 
obliga también a los maestros y bailarines a diseñar una plantilla de  horarios especiales para sus 
diferentes alumnos que aspiran a tomar clases.   
 
En este gráfico consta la promoción  de la EFS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque si bien la EFS no es una compañía de danza o de ballet, “no es esa la pretensión de la 
escuela, sino más bien la de iniciar a la gente en la danza” (Pico, 2013), además de las clases y 
talleres ofrecen y promocionan  anualmente  una cierta cantidad de funciones y obras que se 
visualizan en el siguiente cuadro:  
Afiche promocional de las clases de la escuela. Foto: Escuela “Futuro Sí”  
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PRESENTACIÓN DE MUESTRAS COREOGRÁFICAS DE LA EFS 
CANTIDAD  MES OBRA ARGUMENTO 
 
1 
Octubre – 
Diciembre  
Noches de 
Repertorio 
Muestra de obras 
del repertorio de 
la escuela  
1 Abril Segunda muestra 
coreográfica 
Interpretada por 
los alumnos  
1 Julio Tercera  muestra 
coreográfica 
Interpretada por 
los alumnos 
TOTAL 3 
Cuadro elaborado por el autor de este trabajo en base a la información  recopilada en la EFS  
3.3.1.1. La promoción de la EFS desde la comunicación 
 
Todo el proceso de promoción, debido a la falta de un profesional de la comunicación, es 
realizada por el personal ya expuesto de forma amateur.  Las  únicas actividades que realizan 
para poder promocionar  lo que la FES hace son a través de tres medios: 
 
- Diseño de afiches promocionales: Esta actividad la realizan en el 70% de los casos los 
mismos bailarines y maestros, ninguno de ellos comunicador, publicitas o diseñador gráfico, y 
en un 30% a través de un canje o permuta, es decir que si existe la posibilidad de que  un 
alumno realice cierta actividad de diseño o impresión a éste no se le cobra la mensualidad por la 
clases.   
 
En caso de que el presupuesto lo permita, los afiches y hojas volantes se imprimirán en una 
cantidad superior a los 1000. Esto debido a que tampoco existe un responsable de la distribución 
ni el presupuesto para contratarlo.   
 
Estos son algunos ejemplos de afiches promocionales de la EFS: 
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Afiche promocional de la tercera muestra coreográfica. Foto: Escuela 
“Futuro SÍ”  
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- Boletines de prensa: Una de las prácticas para promocionar que utiliza la EFS es la 
elaboración de boletines de prensa, mismos que son enviados a pocos medios de prensa y de 
radio. Nuevamente, éstos son elaborados por el mismo personal que no es especializado en 
redacción para medios. 
 
- Redes sociales.- La EFS no cuenta con una página web oficial ni un blog. Posee un correo 
electrónico y un perfil de facebook con 3.801 amigos y con 176 seguidores. Es mediante esta 
última red social a través de la cual la EFS trata de promocionar sus clases y las muestras 
coreográficas.    
 
- Cartelera.- Asimismo, a las afueras de la escuela existe una cartelera en la que consta 
información acerca de las clases y talleres en ejecución: horarios, costos, maestros; así como 
clases a abrirse. 
 
3.3.2. La escuela “Futuro Sí”: la difusión 
 
Si se realiza un buen lanzamiento de una promoción mediante un proceso eficaz, éste deberá ir 
ya pensado en función de un proceso posterior de difusión. Mas si se lleva a cabo un paso   
Afiche promocional de la tercera muestra coreográfica. Foto: 
Escuela “Futuro SÍ”  
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endeble, ya sea por fala de presupuesto, conocimientos, responsables especializados, etc., 
también será muy probable que una baja posibilidad de efectividad. 
 
La EFS realiza asimismo dos actividades a través de las cuales difunde sus actividades. Es 
necesario mencionar que no existe la posibilidad de pautar con radios o productoras de 
televisión. Por lo que la distribución de material impreso (afiches y flyers) y las redes sociales 
(facebook), además de amigos y conocidos de los alumnos o los maestros,   son los únicos 
elementos por los cuales difunden su actividad. 
 
- Distribución de material impreso.-  Con una determinada cantidad de afiches y hojas 
volantes lo que se procede a hacer es una distribución en zonas donde la gente acude más: 
plazas, teatros, carteleras públicas, espacios abiertos. Esta tarea la realizan los mismos maestros 
y bailarines y en caso de las muestras coreográficas, los alumnos ayudan en la distribución e 
invitación. 
 
- Redes sociales.- La red social más utilizada, debido a su popularidad en ciertos públicos,  es 
el facebook, mediante el perfil oficial de la escuela se comparte información acerca de talleres, 
actividades y las funciones anuales ejecutadas por los estudiantes. 
 
- Invitaciones personalizadas.- Una forma en la que la EFS confía para poder lograr difundir 
lo que hace en el mundo de la danza es el método “viral de difusión”, es decir que alumnos y ex 
alumnos inviten a conocidos, amigos, familiares a no sólo tomar las clases y talleres, sino 
también a asistir a las muestras coreográficas, “de boca en boca”. 
3.3.3. La escuela “Futuro Sí”: la formación de bailarines 
 
Aunque si bien esta es una escuela, su objetivo principal no es formar bailarines profesionales, 
sino más bien lograr que la gente de cualquier edad, clase social, condición física, etnia o 
profesión tenga una acercamiento a la danza y a las posibilidades que esta otorga para un mejor 
conocimiento de la corporalidad y corporeidad propias.     
 
Como lo menciona Pico, más que un espacio de formación superior, es un espacio de inclusión 
para todos los cuerpos que sienten la necesidad de expresarse y comunicarse mediante este tipo 
de arte: 
 
Es una escuela que no tiene mayores pretensiones, más que la de iniciar a la gente en la 
danza […] Porque hay personas que no  quieren profesionalizarse, porque aceptan a la 
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danza   como un beneficio para su vida y para su profesión, pueden ser pintores, dentistas o 
arquitectos que la danza les va a aportar. (Pico, 2013) 
 
Aún así Wilson afirma que quienes deseen hacer de la danza su profesión y comprometerse con 
el proceso de formación propio de este arte, pueden en su espacio encontrar la enseñanza que 
buscan, y que les posibilitará alcanzar un nivel superior al amateur.   
 
Asimismo reconoce que hace falta una institución pública de formación superior para bailarines, 
que complementen el trabajo que hacen las escuelas independientes y que no cuentan con el 
apoyo del Ministerio de Educación. “Porque hay bailarines que terminan su procesos en una u 
otra escuela y se quedan flotando, las escuelas pequeñas no podemos tener a la gente más de 5 
años.”(Pico, 2013)  
 
Cabe aclarar que  el Instituto Superior de Danza es la única institución educativa que cuenta con 
la aprobación del Ministerio de Educación para otorgar títulos de segundo nivel en danza, es 
decir un bachillerato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afiche de la escuela. Foto: Escuela “Futuro Sí” 
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3.3.3. La escuela “Futuro Sí”: los resultados de la promoción y la difusión 
 
En la actualidad, y a pesar de que el número de alumnos de la EFS suele variar por temporadas, 
existe un promedio de 50 alumnos en las diferentes técnicas y en los diferentes horarios que se 
han diseñado. 
 
En cuanto a la asistencia a las muestras coreográficas también es muy incierta debido a la poca 
promoción y difusión que se lleva a cabo debido a los factores indicados. Sin embargo, aunque 
la sala de la EFS tiene una capacidad para 100 personas, el promedio de asistentes en las 
últimas dos funciones fue de 30 personas.   
 
- OBSTÁCULOS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EFS 
 
Uno de los factores que  más influye para no poder pensar y ejecutar procesos integrales y 
efectivos de   promoción y difusión es la falta de un presupuesto para poder contratar a un 
comunicador profesional que lleve a cabo desde un punto de vista experto todo lo referente a la 
comunicación. “Por qué… porque no tengo plata para contratar a un comunicador profesional 
que me estará costando unos 500 ó 600 dólares”.(Pico, 2013) 
 
Para Wilson, un factor que mejoraría la labor que realiza desde la EFS se vería potenciada si la 
Presidencia  o la Dirección de Comunicación de la CCE aplicaran políticas de apoyo. Reconoce 
que es una gran ayuda el hecho de no pagar agua y luz, pero que un acercamiento para pensar en 
acciones específicas de cooperación ayudaría en gran manera para la promoción y difusión de la 
danza.  
 
Mas otro de los factores que Pico considera como claves para una invisibilización de la danza  y 
una subvalorización de las artes escénicas es el poco incentivo y apoyo que el Estado les da, no 
existen políticas  públicas concretas para ayudar a una visibilización de la danza. Se necesita de 
un estado que promueva el apego al arte, la educación en el arte. 
 
Y esto se vería agravado cuando decenas de medios de comunicación acostumbran a sus 
lectores, televidentes, oyentes o navegadores a un entretenimiento basado en el amarillismo, 
sensacionalismo y espectacularización. Dejando de lado las voces de artistas ecuatorianos que 
podrían decir y aportar mucho a la sociedad. “Esa es una razón por la cual hay poca gente 
aquí, y por la que la gente no sabe qué hacemos o lo que es peor, no sabe que existimos”.(Pico, 
2013) 
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3.4. Escuela Metropolitana de Danza “Metrodanza” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Escuela Metropolitana de Danza Metrodanza (la Metro)  es la escuela oficial de formación 
profesional de bailarines del Ballet Nacional de Ecuador. Uno de sus objetivos sería el de 
proveer de bailarines, una vez que éstos hayan su proceso de formación, al BNE para que 
lleguen a formar parte de sus cuatro elencos. 
 
Con el objeto de dotar a la sociedad ecuatoriana de un organismo académico que 
fundamentalmente desarrolle, democratice y consolide las acciones de capacitación, 
creación, experimentación, difusión, investigación y preservación en el área de la danza, el 
Ballet Nacional de Ecuador crea en el año 2004 la Escuela Metropolitana de Danza, 
METRODANZA. 
VISIÓN: La Escuela Metropolitana de Danza propenderá a corto, mediano y largo plazo a 
formar profesionales altamente calificados en el campo de la danza, que participarán en 
forma activa, mediante la utilización de nuevas técnicas y propuestas artísticas, en el 
desarrollo humano, económico y artístico-cultural del país. 
MISIÓN: La Escuela Metropolitana de Danza, tiene como misión entregar al educando una 
formación técnica y artística de excelencia que le garantice una formación integral acorde 
con las demandas nacionales e internacionales. (Ballet Nacional de Ecuador, 2013)  
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Esta escuela tiene nueve años de existencia y según su director, Rubén Guarderas, fue creada 
para preservar y difundir la práctica de la danza en la sociedad ecuatoriana desde una visión  
pedagógica, didáctica y académica.   
 
A pesar de ser la escuela de formación de la compañía de danza más grande del país, esta 
maneja, relativamente hablando, su propio proceso de promoción y difusión. Nuevamente hay 
que acotar que se toma este caso para analizarlo debido a que es un espacio de formación 
dancística, aspecto esencial dentro de la difusión de este arte, y por el hecho también de realizar 
su actividad en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
 
Al igual que el caso anterior, desde el 2004 la Metro funciona en las instalaciones que quedan 
en el hall de camino a la Biblioteca de la CCE, bajo un comodato. Es decir que no pagan los 
rubros equivalentes al uso de agua y luz. 
 
3.4.1. La Metro: la promoción 
 
Al ser una institución educativa  especializada en la  formación dancística lo que ofrece no son 
espectáculos, estrenos o funciones, sino más bien toda una malla o currículum académico que es 
parte esencial en un proceso de formación para bailarines. 
 
La oferta académica de la Metro se resume en el siguiente cuadro: 
 
OFERTA ACADÉMICA DE LA ESCUELA METROPOLIANA DE DANZA METRODANZA 
TÉCNICA HORARIO DÍAS EDAD 
Clásica  
15:30 – 21:00 
Escuela regular de 
lunes a viernes. Año 
lectivo 
Mujeres: hasta los 
16 años 
Hombres: hasta los 
22 años 
Moderna 
Contemporánea 
 
Bailes de Salón 
 
18:00 – 21:00 
Escuela regular de 
lunes a viernes. Año 
lectivo 
Mujeres: hasta los 
18 años 
Hombres: hasta los 
25 años 
 
Taller vocacional 
 
08:00 – 12:00 
Taller vocacional 
para adultos. Sólo 
días sábados 
 
Todas las edades 
Cuadro elaborado por el autor de este trabajo en base a la información recopilada en la Escuela Metropolitana de 
Danza “Metrodanza”   
 
Como puede notarse, aunque es una escuela que ofrece una gran cantidad de géneros  a través 
de los cuales formar a bailarines profesionales versátiles e integrales,  se limita la edad para la 
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admisión de aspirantes, esto debido a que, por un lado,  es una escuela pensada estrictamente en 
una formación  superior, con métodos pedagógicos y procesos didácticos de enseñanza, y por el 
otro,  es una institución considerada  como “proveedora” del Ballet Nacional de Ecuador, 
compañía interesada en seleccionar a los aprendices aptos para ejercer una carrera dancística y 
así  posicionarse en el ámbito artístico nacional. 
 
Una razón por la cual está pensada esa dinámica de promoción dancística y selección d 
estudiantes  se debe al hecho de que es una escuela pública, los alumnos no pagan nada por ser 
parte de la escuela. 
 
Hoy por hoy la Metro tiene tres sedes dentro de la ciudad de Quito: 
 
Cubrir geográficamente a los sectores poblacionales del Distrito Metropolitano de Quito, 
mediante el establecimiento de las Escuelas Satélites, situadas estratégicamente en las 
parroquias más densamente pobladas, lo cual permitirá el acceso mayoritario de aspirantes 
es uno de sus propósitos. Actualmente METRODANZA cuenta con la escuela matriz 
ubicada en el centro de la ciudad (en la Casa de la Cultura "Benjamín Carrión") y dos 
escuelas satélites: una en el norte (Abascal y Gaspar de Villarroel) y otra en el sur de Quito 
(Solanda Sector 2). (Ballet Nacional de Ecuador, 2013) 
 
De igual manera el proceso de selección, que se lleva a cabo mediante audiciones que los 
aspirantes deben rendir frente a un jurado, arrancan de manera oficial desde el mes de junio de 
cada año, para en el mes de septiembre iniciar el año lectivo. 
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La Metro cuenta con 4 salas relativamente equipadas, camerinos y baños para los alumnos y 
maestros.  
 
3.4.1.1. La Metro: la promoción desde la comunicación 
 
La persona encargada de coordinar la promoción y difusión de  la  Metro matriz es Katherine 
Larcos (comunicación personal, 17 enero 2013), ex bailarina:  
 
Nosotros no tenemos mucho problema en lo que es la promoción y difusión de las 
actividades de la escuela […] porque el Ballet ya tiene una trayectoria. Mis funciones aquí 
son la de promocionar los talleres vacacionales, por ejemplo, y las actividades de la escuela 
regular. Además de brindarle información a la gente en cuanto a fechas y organización de 
evaluaciones o audiciones de nuevos aspirantes. 
 
 
 
 
La labor de promocionar las actividades en la Metro se realiza desde varias líneas de acción: 
Estudiantes del nivel inicial de  la Metro. Foto: 
Escuela Metropolitana de Danza 
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- Redes sociales y web.- Éstos son los principales medios a través de los cuales se realiza la 
promoción la Metro. La página web oficial del Ballet Nacional de Ecuador cuenta con un 
espacio en el que la Escuela tiene su propio punto, en éste se brinda la información institucional, 
requisitos para inscripciones, etc.  
 
Actualmente, gran parte de la promoción se hace mediante el facebook, cuyo perfil tiene un 
total de 556 likes.   La escuela maneja una amplia base de datos de correos electrónicos de 
alumnos, ex alumnos y padres de familia lo que no sólo promociona las actividades de la Metro, 
sino del Ballet también. 
 
- Material impreso.- Para el inicio  de cada proceso de audición de los aspirantes lo que se hace 
es diseñar e imprimir un roll up que es ubicado en la estructura metálica a las afueras del Teatro 
Nacional. Asimismo  cuenta con una cantidad  fija de dípticos y trípticos, provistos por el BNE, 
que contienen datos e información de la institución. 
 
- Cartelera informativa.- A las afueras de la Metro existe una cartelera informativa donde 
constan los géneros que se imparten, datos sobre cursos o talleres extras e información para las 
próximas audiciones. 
 
Larcos (2013) afirma que por ser la escuela del BNE la CCE, mediante la Radio, ayuda en 
cuñas promocionales. 
 
3.4.1.2. La Metro: la difusión 
 
Aunque en aspectos concretos la secretaría de la Metro es la encargada de llevar sus propios 
procesos de promoción y difusión, las disposiciones generales en materia de comunicación 
vienen de parte la relacionadora pública del Ballet Nacional. 
 
De este modo, todos los medios de comunicación que apoyan al proceso de difusión del BNE lo 
hacen cuando se trata de difusión de la Metro.  
 
- Medios de comunicación.- Además de la Radio CCE, las estaciones que son parte de la 
difusión de la Metro son: 
 
 RADIO CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 940 AM 
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 RADIO QUITO 
 RADIO PÚBLICA  
 RADIO ARMÓNICA 
 RADIO MULTIMEDIOS 
 RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
 
En lo que se refiere a televisión el canal Teleamazonases uno de los aliados de la Metro, sin 
olvidar a la TvEcuador y a RTS, medios que realizan notas, reportajes y coberturas de las 
actividades relacionadas con la Metro.    
 
En prensa también se cuenta con aliados encargados del periodismo cultural de diarios de gran 
cobertura como: 
 
 EL COMERCIO 
 HOY 
 LA HORA 
 AGENCIA ANDES 
 DIARIO PP     
 
Uno de los eventos en los que más se trabaja en conjunto con la relacionadora pública y la 
encargada de la imagen corporativa del BNE es  en la gala de clausura del año escolar de la 
Metro. Evento que se realiza en el Teatro Nacional en el mes de julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes de la Metro en ensayo de la obra de fin de año. Foto: 
Internet   
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3.4.3. La Escuela Metrodanza: los resultados de la promoción y la difusión 
 
En la actualidad la Escuela Metropolitana de Danza cuenta con 200 alumnos en todas las 
técnicas y en los distintos niveles. Cada año para el proceso de audición se presentan alrededor 
de 500 niños y adolescentes, fruto de la posición de la escuela en el ámbito dancístico.  
 
La obra de clausura del año lectivo 2011-2012 en julio del año pasado tuvo dos funciones en las 
que se superó la capacidad de 2100 personas del Teatro Nacional.     
 
- OBSTÁCULOS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA METRODANZA 
 
La lejanía con la que  han actuado los presidentes de turno de la Casa de la Cultura es uno de los 
mayores obstáculos para no poder expandir la actividad de la escuela como centro de formación 
dancística en la CCE. Aún así, la gente de la Metro manifiesta que con el presidente electo   ha 
habido conversaciones para posibles acciones  en concreto. 
 
El hecho de que muchos tomen a la danza como un hobby ha causado un alto índice de 
deserción de los alumnos que ingresan a la carrera de danza. Esto hace que uno de los objetivos 
de lograr que se provea a bailarines profesionales a los elencos del BNE aún no se cumpla por 
completo. 
 
La falta de apoyo por parte de las instituciones públicas y de los medios de comunicación, ha 
hecho para Larcos, que se menosprecie a las artes escénicas. Ella reconoce que no todas las 
escuelas tienen la facilidad y la apertura que la Metro, por el hecho de estar patrocinadas por el 
ballet más grande y uno de los más importantes del país se han logrado muchas cosas. Sin duda 
hay espacios en los que gestionar todo resulta un 200% más difícil.    
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3.5. Frente de Danza Independiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las instituciones pioneras en formar una agrupación donde se imparta y se practique la 
técnica contemporánea en el Ecuador es el Frente de Danza Independiente /FDI): 
 
El Frente de Danza Independiente es una agrupación creada 
en 1984. Desde sus inicios convoca a maestros, coreógrafos, intérpretes del arte de la danza 
contemporánea y de las artes afines. 
Un espacio de encuentro para el rito cotidiano de la danza, un laboratorio continuo de 
experimentación del movimiento. (Frente de Danza Independiente, 2013) 
 
El FDI no es una compañía de danza, sino más bien una comunidad de artistas que tratan de 
promocionar y difundir no solo el ballet contemporáneo en particular, sino el arte 
contemporáneo en general desde al apretura de espacios para la formación integral de bailarines. 
Su actual directora es Sophia Cisneros.  
 
Recibe colaboración importante de actores, músicos, pintores, fotógrafos, escritores. En la 
actualidad, el FDI sigue siendo un terreno propicio donde se estructuran diversas 
propuestas de arte contemporáneo, que acogen el aporte 
de cada integrante, la fuerza y la riqueza de lo colectivo. 
El Frente de Danza Independiente, más que una institución,  
escuela, compañía o grupo, es una mística, un lugar de 
provocación para hacer realidad tu obra creativa.(Frente de Danza Independiente, 2013) 
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El FDI funciona desde hace pocos años en el cuarto piso del “Edificio de los Espejos” de la 
CCE. Es uno de los espacios más populares de actividad dancística dentro de la ciudad de Quito 
por el hecho de ser el lugar de trabajo y acción de varios de los mejores bailarines de le escena 
ecuatoriana: Laura Alvear, Wilson Pico, Amelia Poveda, Kléber Viera, entre oros.  Debido a 
esto es uno de los casos de análisis de este trabajo: por ser un espacio de la CCE donde se hace 
danza. 
 
Son objetivos del Frente de Danza Independiente: 
 
a. Contribuir al fortalecimiento, desarrollo y promoción del arte y la cultura ecuatoriana. 
b. Promover el desarrollo de la danza contemporánea a nivel nacional e internacional.  
c. Apoyar proyectos culturales,  artísticos, educativos y sociales dentro y fuera del país. 
Propiciar la formación de bailarines de danza contemporánea dentro y fuera del país. 
(Frente de Danza Independiente, 2013) 
 
3.5.1. Frente de Danza Independiente: la promoción 
 
Como ya se mencionó, si bien el FDI es una agrupación de bailarines independientes en la que 
el principal objetivo es difundir el arte contemporáneo y sus distintas manifestaciones a través 
de la experimentación corporal, entonces es lógico que ofrezca una variedad de actividades 
artísticas y escénicas relacionadas con la tendencia contemporánea.     
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El siguiente cuadro refleja dicha promoción de arte contemporáneo: 
 
PROMOCIÓN PERMANENTE DEL FRENTE DE DANZA INDEPENDIENTE 
GÉNERO/ESTILO PÚBLICO DÍAS CONTENIDO 
 
Danza para niños 
 
Infantil 
 
Martes y jueves 
Danza para la 
iniciación corporal 
de niños y niñas 
 
Ballet clásico 
Bailarines 
intermedios 
Martes y jueves 
varios horarios 
Técnica 
académica para 
bailarines clásicos 
en formación 
 
 
Técnica Graham 
 
Bailarines 
contemporáneos 
 
Lunes a jueves 
varios horarios 
Técnica de Martha 
Graham para 
bailarines 
contemporáneos 
en formación 
 
Danza 
contemporánea 
Bailarines 
contemporáneos 
intermedios y 
avanzados 
Lunes, miércoles, 
jueves y viernes 
varios horarios 
Técnica 
contemporánea 
para bailarines 
avanzados en 
intermedios  
 
Break dance 
 
Bailarines de hip 
hop 
 
Lunes y miércoles 
Clases en estilo 
hipo hop para 
bailarines de break 
dance 
 
Gimnasia rítmica 
 
Niños y niñas 
 
Miércoles y viernes 
Técnica de la 
gimnasia para la 
iniciación de los 
niños y niñas  
Improvisación 
corporal 
 
Todo público 
 
Viernes 
Estilo que busca un 
nuevo manejo de 
la corporalidad  
 
Flamenco 
 
Todo público 
 
Viernes  
Estilo de danza 
tradicional 
española 
 
Danza 
contemporánea 
 
Todo público  
 
Lunes, miércoles y 
viernes 
Iniciación en la 
danza 
contemporánea 
para todos 
 
Tango  
 
Todo público 
 
Martes y jueves 
Estilo de danza 
tradicional 
argentina   
Capoeira Todo público Martes y jueves Estilo de danza 
tradicional brasilera 
Técnica  vocal y 
manejo de la voz 
 
Todo público 
 
Lunes y miércoles 
Técnica para un 
mejor manejo y 
utilización de la voz 
   Taller para la 
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Hulahula Todo público Martes y jueves utilización 
profesional de este 
instrumento  
Iniciación a la 
danza 
contemporánea 
 
Todo público 
Lunes a viernes 
varios horarios 
Iniciación en danza 
contemporánea a 
todo público 
 
Tango 
 
Todo público 
 
Sábados  
Estilo de danza 
tradicional 
argentina   
 
Danza   para niños 
 
Infantil 
 
Sábados 
Danza para la 
iniciación corporal 
de niños y niñas 
Danza árabe Femenino  Martes y jueves Danza tradicional 
de medio oriente 
 
 
Tribal belly dance 
 
 
Todo público 
 
 
Miércoles y viernes 
Danzas 
tradicionales en 
fusión con ritmos 
más 
contemporáneos 
Cuadro elaborado por el autor de este trabajo en base a la información recopilada en el Frene de Danza 
Independiente  
En cuestión de infraestructura el FDI cuenta con alrededor de 7 salas, además de un cuerpo de 
profesores y bailarines profesionales en los distintos géneros de formación que se ofrecen. 
 
Entre los bailarines integrantes de esta agrupación están Kléber Viera, Terry Araujo y 
EkaterinaIgnatova. Son 7 los miembros oficiales del FDI, sumando colaboradores y maestros 
invitados da un total de 16 personas que danzan en este espacio. 
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Alumnos reciben clase en uno de los salones del FDI. Foto: Frente de Danza Independiente 
La disponibilidad de horarios debido a la variedad de clases que se ofrecen es una de las 
contantes dentro de la oferta dancística que el FDI. Esta variedad atrae a su vez a una variedad 
de públicos, lo que permitiría diversificar más a un  futuro la variedad de su oferta. 
 
Este espacio también funciona a comodato en relación a la Casa de la Cultura. 
 
3.5.1.1. Frente de Danza Independiente: la promoción desde la comunicación 
 
Al igual que el caso de la Escuela “Futuro Sí”, el FDI no cuenta con un comunicador social 
profesional especializado en las tareas de promoción y difusión de la actividad que realizan.  Por 
lo que esta actividad es realizada de forma amateur por los mimos bailarines y maestros de la 
agrupación.  
 
Por lo tanto la autogestión y autofinanciación son la tónica del FDI para promocionar su 
actividad: “La mayoría de nuestra promoción y difusión es autofinanciada por nosotros mismos 
como grupo, […] pero por lo general la mayor parte es autofinanciada.” (S. Cisneros, 
comunicación personal, 26 enero 2013) 
 
Debido a que FDI no cuenta con una página web oficial, las únicas dos formas a través de las 
cuales realiza la promoción de su actividad es mediante las redes sociales y material impreso 
(afiches). 
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-  Redes sociales.- El FDI posee un correo electrónico fdanzaindependiente@gmail.com que es 
utilizado para el lanzamiento de nuevos horarios, talleres y clases a través de una base de datos 
con correos de alumnos, ex alumnos, centros culturales, etc. Su perfil institucional de facebook 
cuenta con 664 amigos, una cantidad baja para ser una agrupación que intenta difundir la danza, 
este les sirve también para dar a conocer la apertura de nuevos espacios de actividad dancística.  
En este, recientemente se ha elaborado un spot que promociona a la escuela como un espacio 
donde desafiar al cuerpo con nuevas experiencias. 
 
El Blog y el Facebook juegan un papel estratégico dentro del proceso de promoción y 
difusión del FDI pues son medios que permiten tener acceso de la ciudadanía a la 
información tanto de nuestros cursos como de funciones, talleres, etc. De alguna manera al 
ser nosotros artistas independientes es una alternativa que no requiere de mucho 
presupuesto para tenerla y que ahora está muy de moda. (E. Ignátova, comunicación 
personal, 14 de enero 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El blog del FDI es el que más dinamismo y atención ha recibido por parte de los miembros de 
este espacio. En él constan datos de la agrupación tales como una breve reseña histórica, 
objetivos, misión etc. Directamente se promocionan los talleres y clases con horarios, maestros 
y costos. Además existen videos e imágenes del espacio físico como tal de la escuela. Hay 
enlaces inmediatos que llevan al usuario al correo electrónico o a observar videos descargados.    
 
Imagen capturada del Spot subido al perfil de facebook del FDI.  
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Imagen que consta en el blog del FDI. Foto: Frente de Danza Independiente 
 
- Afiches.- El material impreso que más se utiliza para promocionar al espacio del FDI son los 
afiches. Debido al escaso presupuesto que  se maneja y que impide la contratación de un 
diseñador gráfico, los mismos maestros y bailarines son los que sencargan del diseño, en 
ocasiones, y en otras, se realiza un canje con un alumno que sabe de edición a cambio de la 
mensualidad para tomar clases. 
 
Si el presupuesto lo permite se imprime la cantidad de 1000 afiches    promocionales. 
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3.5.2. Frente de Danza Independiente: la difusión 
 
Al igual que el proceso anterior, la difusión también es ejercida por los maestros y bailarines del 
FDI. Aunque en proyectos recientes se ha empezado a trabajar con el Ministerio de Cultura y 
Municipio de Quito para aspectos de difusión: “[…] sin embargo si trabajamos en algún 
proyecto financiado por el municipio o el ministerio ellos se encargan de la promoción y 
difusión.”(Ignátova, 2013) 
 
En relación a medios de comunicación es nula la difusión que realizan. En ocasiones especiales 
la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriano ayuda con la elaboración de cuñas. “Es 
imposible para nosotros medios tan caros como la TV”.(Ignátova, 2013) 
 
Estos son las estrategias que utiliza el FDI para difundir su actividad:   
 
- Redes sociales.- El correo electrónico, el facebook y el blog son herramientas a través de las 
cuales el FDI difunde la apertura de nuevas clases, eventos o funciones que dan cada 
determinado tiempo. 
 
Afiche promocional del FDI. Foto: 
Frente de Danza Independiente 
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- Elaboración de boletines de prensa.- Se redactan boletines de prensa, estos son enviados a 
medios de comunicación escritos  y radiales. 
 
- Distribución del material.- Los afiches impresos son distribuidos en varios espacios de la 
CCE, como la cartelera de la casona en la avenida 6 de Diciembre. Asimismo, se distribuyen 
estos en zonas de amplia concurrencia como plazas, teatros, centros culturales. 
 
3.5.3. Frente de Danza Independiente: la formación de bailarines 
 
Una de las fortalezas del FDI es la variedad de estilos dentro del arte contemporáneo que ofrece 
dentro de sus talleres y clases. Desde danza contemporánea hasta talleres de manejo de voz 
permiten diversificar la formación de artistas. 
 
Uno de sus objetivos es crear espacios para la difusión de la danza y el arte a través de la 
experimentación corporal. Explorar nuevas formas de sentir y de comunicarse entre los seres 
humanos y de relacionarse con el medio que le rodea.   Debido a esto el FDI (2013)  ha 
nombrado al conjunto de talleres, cursos y clases que imparte como la “Escuela Exploradores de 
la Danza”. 
 
La formación de los/as bailarines/as debe estar enfocada en una educación que requiera de 
la técnica pero que no se centre solamente en eso sino, en la experimentación, exploración, 
espontaneidad, improvisación y creación permanente pues la danza como expresión 
artística es una manera de generar inquietudes, perspectivas, cuestionamientos por eso es 
fundamental que se apoye a estas expresiones que te hacen crecer, conocer y conocerte. De 
esta manera se difunde la danza y se alimenta la cultura del país. 
 
Aunque si bien el FDI desea ser parte de procesos de formación profesional de bailarines 
también mira a  su actividad como un espacio donde la gente de toda clase, edad y etnia conozca 
y practique  las diversas formas de arte escénico contemporáneo. Así, no sólo se convierte en un 
centro de formación sino también en un espacio para la introducción y el acercamiento de la 
comunidad al arte. 
 
3.5.4. El FDI: resultados de la promoción y difusión 
 
En la actualidad el FDI cuenta con un total de 100 alumnos en las diferentes clases, talleres y 
cursos. Cada año se realiza un promedio de 2 ó 3 muestras coreográficas, ya sea de los 
alumnos/as de la escuela o ya sea de los bailarines profesionales que son parte del FDI.  
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Aunque   no poseen un escenario como tal, sus espacios tienen una capacidad para 100 
personas como público. En este aspecto, en el 100% de los eventos se llena toda su 
capacidad. 
 
Y en palabras de Ignatova, el FDI se ha convertido en un colectivo pionero de la danza 
contemporánea y un centro artístico referente de la difusión de diversidad de expresiones  
propias del arte escénico a nivel nacional. 
 
- OBSTÁCULOS PARA LA PROMOCIÓN Y DISFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL 
FDI 
 
Según Cisneros e Ignatova el principal impedimento para poder realizar un verdadero proceso 
de promoción y difusión es la falta de presupuesto que posibilite la creación, el diseño o la 
contratación ya sea de recursos y herramientas  más efectivos o de personas profesionales dentro 
de la disciplina de la comunicación: “[…] no contamos con un presupuesto estable o seguro, 
nos manejamos por autogestión y de hecho la vinculación con otros medios de comunicación 
multimedia resulta un poco limitada […]” (Ignátova, 2013) 
 
Una de las mayores ayudas que desearían obtener es el apoyo estatal a través de políticas, leyes 
o acciones concretas que posibiliten un apego de la sociedad a expresiones alternativas y que a 
la vez promuevan un desarrollo de las artes en el campo nacional. 
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3.6. Cuadros  generales de comparación 
 
 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DANZA POR MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESA 
 
COMPAÑÍA/GRUPO/ESCUELA 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
IMPRESA 
CANTIDAD POR 
FUNCIÓN  
 
 
 
 
 
 
Ballet Nacional de Ecuador 
 
Afiches, programas, 
dípticos/trípticos, hojas 
volantes, rolls up. 
- 4000 afiches 
- 4000 programas 
-4000 dípticos/trípticos 
- 4000 hojas volantes 
- 1 roll up 
Apoyo de diarios de 
cobertura nacional y de 
periodistas 
especializados en área 
cultural y artística.   
- EL COMERCIO 
- AGENCIA ANDES 
- HOY 
- DIARIO PP 
- REVISTA LA FAMILIA 
- EL UNIVERSO 
Escuela de Danza Futuro Sí Afiches y dípticos 1000 cada uno 
 
 
 
 
 
 
Escuela Metropolitana de Danza 
Metrodanza 
 
Afiches, programas, 
dípticos/trípticos, hojas 
volantes, rolls up. 
- 4000 afiches 
- 4000 programas 
- 4000 
dípticos/trípticos 
- 4000 hojas volantes 
- 1 roll up 
Apoyo de diarios de 
cobertura nacional y de 
periodistas 
especializados en área 
cultural y artística.   
- EL COMERCIO 
- AGENCIA ANDES 
- HOY 
- DIARIO PP 
- REVISTA LA FAMILIA 
- EL UNIVERSO 
Frente de Danza Independiente Afiches y dípticos 1000 cada uno 
 
 
 Dos de los casos analizados poseen alianzas con más de un diario de presencia masiva 
para poder lograr sus objetivos de promoción y difusión. Sucede lo mismo si se habla 
de la cantidad de material impreso; son 16.000 las impresiones de los dos casos frente a 
los 1000 del  Frente de Danza Independiente y de la Escuela “Futuro Sí”.  
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVOS 
 
COMPAÑÍA/GRUPO/ESCUELA 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
TELEVISIVO 
ACTIVIDADES  POR 
FUNCIÓN  
 
 
 
 
 
 
Ballet Nacional de Ecuador 
 
 
 
 
 
- TELEAMAZONAS 
- RTS 
- ECUAVISA 
- TELEVISÓN PÚBLICA 
- TELERAMA 
 
 
 
 
 
 
- Noticias 
- Entrevistas 
- Coberturas  
- Reportajes 
Escuela de Danza Futuro Sí Ninguna  Ninguna  
 
 
 
 
 
 
Escuela Metropolitana de Danza 
Metrodanza 
 
 
 
 
 
- TELEAMAZONAS 
- RTS 
- ECUAVISA 
- TELEVISÓN PÚBLICA 
- TELERAMA 
 
 
 
 
 
 
 
- Noticias 
- Entrevistas 
- Coberturas  
- Reportajes 
Frente de Danza Independiente Ninguna Ninguna 
 
 
 Tanto el Ballet Nacional de Ecuador y la Escuela Metropolitana de Danza tienen la 
posibilidad de pactar con estaciones de televisión de alcance nacional, con la 
oportunidad de poder protagonizar como instituciones entrevistas, noticias, coberturas y 
reportajes. Esto en contraste con la nula presencia en medios de los otros casos 
analizados.  
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIALES 
 
COMPAÑÍA/GRUPO/ESCUELA 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN RADIAL 
ACTIVIDADES  POR 
FUNCIÓN  
 
 
 
 
 
 
Ballet Nacional de Ecuador 
 
 
 
- RADIO CASA DE LA 
CULTURA ECUATORIANA 
940 AM 
- RADIO QUITO 
- RADIO PÚBLICA  
- RADIO ARMÓNICA 
- RADIO MULTIMEDIOS 
- RADIO DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL 
 
 
 
 
 
- Cuñas 
- Entrevistas 
- Coberturas  
- Reportajes 
Escuela de Danza Futuro Sí Ninguna   
 
 
 
 
 
 
Escuela Metropolitana de Danza 
Metrodanza 
 
 
 
- RADIO CASA DE LA 
CULTURA ECUATORIANA 
940 AM 
- RADIO QUITO 
- RADIO PÚBLICA  
- RADIO ARMÓNICA 
- RADIO MULTIMEDIOS 
- RADIO DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL 
 
 
 
 
 
- Cuñas 
- Entrevistas 
- Coberturas  
- Reportajes 
Frente de Danza Independiente - Radio Casa de la 
Cultura Ecuatoriana 940 
AM 
 
- Cuñas 
 
 
 Tanto el Ballet Nacional de Ecuador y la Escuela Metropolitana de Danza tienen la 
posibilidad de pactar con estaciones de radio de alcance nacional, con la oportunidad de 
poder protagonizar como instituciones entrevistas, noticias, coberturas y reportajes. Esto 
en contraste con la casi nula presencia en medios de los otros casos analizados.  
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 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN POR APOYO ESTATAL 
 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN POR APOYO ESTATAL 
 
COMPAÑÍA/GRUPO/ESCUELA 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN RADIAL 
 
FORMA DE APOYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballet Nacional de Ecuador 
 
- Ministerio de Cultura 
- Ministerio de 
Educación 
- Ministerio del 
Patrimonio 
- Ministerio de Turismo 
- Presidencia de la 
República 
- Vicepresidencia de la 
República 
- Casa de la Cultura  
- Gobierno de la 
Provincia de Pichincha 
- Alcaldía del Distrito 
Metropolitano de Quito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Presupuesto 
- Aval 
 
Escuela de Danza Futuro Sí Ninguna  Ninguna  
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela Metropolitana de Danza 
Metrodanza 
- Ministerio de Cultura 
- Ministerio de 
Educación 
- Ministerio del 
Patrimonio 
- Ministerio de Turismo 
- Presidencia de la 
República 
- Vicepresidencia de la 
República 
- Casa de la Cultura  
- Gobierno de la 
Provincia de Pichincha 
- Alcaldía del Distrito 
Metropolitano de Quito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Presupuesto 
- Aval 
 
 
 
 
Frente de Danza Independiente 
- Ministerio de Cultura 
(ocasionalmente) 
- Alcaldía del Distrito 
Metropolitano de Quito 
(ocasionalmente) 
 
 
 
 
- Aval 
 
 La Escuela “Futuro Sí” es el único caso que tendría nulo apoyo estatal para poder 
cumplir objetivos. El Frente de Danza Independiente  cuenta oficialmente con al aval y 
apoyo del Ministerio de Cultura y la Alcaldía. Esto frente a los dos otros casos 
analizados que tienen el apoyo de nueve instituciones públicas. 
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 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN POR RESULTADOS EN ASISTENCIA A 
FUNCIONES 
 
 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN POR ASISTENCIA A FUNCIONES 
 
COMPAÑÍA/GRUPO/ESCUELA 
ESTRENOS/CLASES/ 
MUESTRAS  
ASISTENCIA DE 
PÚBLICO EN %  
 
 
 
 
 
 
Ballet Nacional de Ecuador 
 
 
- Estrenos 
- Funciones por 
temporada 
- Funciones por público 
- Funciones especiales 
(aniversario, 
colaboraciones, etc.) 
 
 
 
 
 
 
100 % 
 
Escuela de Danza Futuro Sí - Tres muestras 
coreográficas al año 
60% 
 
 
 
 
 
Escuela Metropolitana de Danza 
Metrodanza 
 
 
 
 
 
- Muestras coreográficas 
- Gala de clausura de fin 
de año 
 
 
 
 
 
 
100 % 
 
 
Frente de Danza Independiente 
 
- Muestras coreográficas  
 
100 % 
 
 
 A excepción de la Escuela “Futuro Sí”, con un 60% de respuesta, todos los casos 
analizados tuvieron una asistencia del 100%  a las funciones que ofrecieron en estas 
temporadas.     
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 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN POR TRABAJO DE COMUNICADORES 
PROFESIONALES 
 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN POR TRABAJO DE COMUNICADORES PROFESIONALES 
 
COMPAÑÍA/GRUPO/ESCUELA 
EQUIPO DE 
COMUNICADORES 
SOCIALES  
 
ÁREAS DE TRABAJO  
 
 
 
 
 
 
Ballet Nacional de Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÍ 
 
 
 
- Relacionadora 
Pública  
- Directora de Imagen 
Corporativa 
- Unidad de 
Promoción 
 
 
 
Escuela de Danza Futuro Sí NO Ninguna 
 
 
 
 
 
Escuela Metropolitana de Danza 
Metrodanza 
 
 
 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
 
- Apoyo del equipo 
profesional del BNE 
- Secretaria 
promotora 
 
Frente de Danza Independiente NO Ninguna  
 
 
 Tomando en cuenta que la Escuela Metropolitana de Danza funciona bajo l dirección 
del Ballet Nacional, son las únicas que poseen un profesional de la comunicación a 
cargo de las actividades de gestión en el área. Esto en contraposición con los otros casos 
que no poseen a un especialista que posibilite un mejor cumplimiento de objetivos.  
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- CUADROS  PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DANZA EN LOS CASOS 
ANALIZADOS 
 
 FACTORES EN CONTRA 
 
 
 
 
 
 RELACIÓN CON MEDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35%
20%
10%
35%
Factores en contra
Poco apoyo estatal
Poco apoyo de los
medios de
comunicación
Escaso público para
este tipo de arte
Incipiente presupuesto
16%
15%
15%
54%
Relación con medios
fdi Radio Televisión Redes sociales, internet
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 FACTORES A FAVOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64%
27%
9%
Factores a favor
Procesos de formación de bailarines Trayectoria Posicionamiento
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3.7 Conclusiones 
 
 La importancia de promover y difundir la danza, no solo desde las compañías ya 
profesionales sino también desde los procesos de formación con la intención de 
enriquecer a los individuos mediante un  arte como la danza. Este trabajo pretende dar a 
conocer el panorama actual en el que se desenvuelve una de las bellas artes.    Además, 
busca ayudar de alguna forma a la visibilización de    una profesión que no sólo reporta 
satisfacción emocional a quien la practica sino también a quien la admira.  
  
 La cultura es una construcción social en la que hay diversas formas de expresión, entre 
ellas las artísticas. Así, la cultura se va convirtiendo en toda una red de significados a 
través de la cual los seres humanos van aprehendiendo la realidad que los rodea, y a la 
vez adaptándose a ella. Entonces, una de las características que distingue al ser humano 
es la construcción de una cultura que le posibilita desenvolverse en otro constructo 
social denominado “sociedad”. Es un concepto transversal a todas las civilizaciones y 
disciplinas 
 
 La comunicación, entendida ésta como un proceso de intercambio de ideas, 
pensamientos y conocimientos entre los individuos, y que responde a un contexto 
cultural, social, económico y político es uno de los principales vehículos a través de los 
cuales la cultura demuestra su dinamismo. 
 
 La comunicación no debe ser entendida como sinónimo de medios de comunicación. 
Sino más bien, como una disciplina transversal a todas las ciencias que tiene la 
posibilidad de crear espacios de diálogo, debate y discusión en las que los individuos 
sean los protagonistas. 
 
 El arte es una característica de la cultura que viene a ser una forma de expresión, 
comunicación y de relación con el medio que tiene el ser humano para generar 
conocimiento y nuevas formas de aprehensión. 
 
  Definir al arte en un determinado conjunto de rasgos o elaborar un concepto transversal 
de éste va a ser un proceso un tanto complejo, debido a que hablar de arte siempre 
responde a un contexto histórico y debido a que también no es  una actividad aislada de 
la sociedad, sino que responde a los hechos, sucesos y fenómenos que los rodean.  
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 Tanto la cultura, el arte y la comunicación son espacios en los que los seres humanos 
encuentran formas de expresión, maneras de aprehensión de lo que les rodea y métodos 
de generación de conocimiento par al construcción de sentidos y significados.   
 
 A pesar de que el mundo de la danza y su respectiva actividad en el Ecuador es 
relativamente pequeño, hay también grandes diferencias en cuanto a compañías y 
espacios que intentan, desde sus posibilidades y capacidades, promover y difundir este 
arte.  
 
 Aunque la comunicación no sólo se trata de medios, cuando se habla de un proceso de 
promoción y difusión sí se debe pensar en una destreza de relacionamiento estratégico 
con los mass media. Mas ésta debe estar enmarcada dentro de una propuesta de 
planificación integral enfocada a cumplir objetivos y metas para el desarrollo de la 
danza en el país. 
 
 El hecho de realizar una actividad como la comunicación para la promoción y difusión 
del arte y la cultura  de manera amateur en algunos casos de análisis, ha afectado la 
calidad, la eficiencia y la eficacia de los resultados a esperarse. Sin embargo, la falta de 
presupuesto en tres de los cuatro casos de análisis impide que se destine un rubro 
específico para la contratación de un comunicador social profesional a cargo de los 
procesos de promoción y difusión.   
 
 La inexistencia de políticas públicas concretas y bien pensadas para la promoción y 
difusión de la cultura afecta la labor los cuatro casos de análisis. Desde el Ballet 
Nacional de Ecuador hasta la Escuela “Futuro Sí”  sienten que no hay un verdadero 
respaldo al mundo de la danza en el país que coadyuve a su desarrollo. 
 
 Las políticas culturales deben estar enmarcadas también en un proceso de redistribución 
de la danza que posibilite la apertura de una cultura dancística, en la que este arte no 
sólo sea presentada en teatros o espacios escénicos, sino que sea vista como una forma 
de expresión corporal, como una forma de relacionarse con el entorno y como una 
oportunidad para que  todo ser humano la entienda desde la práctica.    
 
 Los medios de comunicación masivos juegan un papel esencial al hablar de promoción 
y difusión cultural. Ésta no puede ocupar sólo media página en el caso de la prensa o ser 
la “cereza del pastel” de los segmentos noticiosos de radio y televisión. Los medios de 
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comunicación  deben ser aliados estratégicos con entidades artísticas públicas y 
privadas para la construcción de una sociedad más abierta a las manifestaciones  
artísticas y a nuevas formas de expresión,  tratando así de cumplir su papel fuera de una 
lógica comercial y mercantil. 
 
 Los cambios acelerados de las sociedades actuales exigen alternativas de gestión para 
campos específicos, y uno de ellos es la cultura. Si bien esta tesis no se centra en lo que 
es la Gestión Cultural, si aboga por la profesionalidad de quienes están encaminados a 
abrir espacios donde la cultura y el arte sean los protagonistas desde una planificación y 
una adecuada utilización de recursos que tengan como objetivo brindar alternativas de 
comunicación, interacción, conocimiento y aprehensión a través de la cultura. 
 
 Para algunos, el hecho de explicar la  educación de bailarines nada tendría que ver en 
una tesis de Comunicación, sin embargo, la realidad es que no se puede hablar de 
difusión de la danza sin pensar en la formación de profesionales en este arte, esto no 
sólo para la existencia de artistas dancísticos en este campo sino también para la 
formación de públicos, de críticos y de gestores especializados. 
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3.8 Recomendaciones 
 
 Aunque el hecho de abrir espacios para que grupos, escuelas o compañías realicen su 
labor con la mayor calidad posible es bueno, no basta con eso. La Casa de la Cultura 
Ecuatoriana debe crear políticas institucionales concretas para el desarrollo de la danza 
en sus espacios, crear un plan de acción específico que reúna a todos los actores de la 
escena dancística. 
 
 El Ballet Nacional de Ecuador está consciente de que es una de las compañías más 
grandes del país en el campo de la danza, por ellos también debería aprovechar su 
posicionamiento para de alguna forma ayudar a espacios, compañías y escuelas más 
pequeñas. Realizar un trabajo conjunto para que la danza en el Ecuador se desarrolle 
bajo un solo concepto o idea de acción. 
 
 La trascendencia de la comunicación en la sociedad no debe ser pasada por alto. La 
Dirección de Comunicación de la CCE y la comunicadora del BNE deberían idear un 
plan de comunicación en conjunto que tenga como meta el desarrollar e incentivar la 
creación de más compañías y escuelas para la formación de bailarines, y no limitar la 
relación de ambas áreas al simple hecho de saber cuándo se ocupa el Teatro Nacional y 
cuándo no. 
 
 Los espacios en los que se practica danza en la CCE no son una o dos escuelas o 
agrupaciones.  Son alrededor de 6 ó 7 compañías que trabajan de manera independiente 
y aislada, como “pequeños reinos”. La idea sería realizar un trabajo más conjunto que 
cree espacios integrales de práctica dancística.    
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Antecedentes: 
El Ballet Nacional de Ecuador no contaba con una Unidad de Comunicación, existía la Unidad 
de Producción donde los cargos de Relaciones Públicas y Diseño no respondían a un plan de 
comunicación integral; a pesar de la reconocida trayectoria, el BNE no ha logrado darse a 
conocer en la mayor parte de la población de Quito y el país; la falta de público que asiste a las 
presentaciones y el poco interés de los trabajadores son los factores que han determinado la 
importancia de un Plan integral de Comunicación.  
 
Justificación: 
El BNE, a través de la Unidad de Comunicación elaboró el “Plan de Comunicación 
Institucional”. La recopilación de datos se sustenta en técnicas de investigación como: la 
encuesta y la observación participante. 
Bajo las necesidades de identificar: el medio por el que la ciudadanía conoce de la existencia del 
BNE, el conocimiento del público sobre las actividades que realiza la institución y la 
segmentación del público de acuerdo al estilo de danza, se aplicó la encuesta a 120 personas que 
asistieron a 2 presentaciones del BNE en el Teatro Nacional CCE, de las cuales 60 corresponde 
a público que asistió a la presentación de la obra infantil “La Fábula Imposible” el Domingo 15 
de abril de 2012; y, las 60 restantes corresponde a la presentación de la obra contemporánea 
“Carmen”, el viernes 20 de abril de 2012.  
Entre los resultados analizados podemos concluir: 
– La mayoría de asistentes se enteraron por primera vez del BNE a través de los medios 
de comunicación y de redes sociales institucionales. 
– El público, antes de asistir por primera vez a una presentación, en su mayoría desconoce 
que las actividades del BNE no tienen costo. Al contrastar los resultados de esta 
pregunta con la interrogante ¿Es la primera vez que usted asiste a una presentación del 
BNE?, el 100% de las personas encuestadas, desconocían que las funciones no tienen 
costo.  
– En cuanto a la preferencia del público hacia un estilo danzario, los resultados indican 
que la mayoría prefiere la danza clásica y el folclor escénico. 
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Bajo las necesidades de valorar: el clima laboral, el individualismo, la ineficacia e ineficiencia 
en ciertas actividades, se utilizó la técnica de observación participante; se realizaron diálogos a 
varios trabajadores de la institución obteniendo los siguientes resultados: 
– Falta de compromiso.  
– Desmotivación. 
– Desconocimiento de las actividades. 
– Falta de comunicación entre coordinaciones. 
– Personal no calificado para los cargos que se les asigna. 
– Inconformidad con los espacios físicos. 
En base a los resultados obtenidos se crearán estrategias para fortalecer la imagen del BNE y sus 
actividades en los públicos externos. Además, se establecerán mecanismos para el mejoramiento 
del clima laboral, lo que provocará un vínculo del trabajador con la institución y un mejoramiento 
en la productividad.  
Objetivos: 
General 
Dar a conocer a la ciudadanía las actividades del Ballet Nacional de Ecuador, BNE, 
distinguiéndola como la Institución de desarrollo danzario más importante del país. 
Específicos 
– Sensibilizar a la ciudadanía, grupos de interés e instituciones sobre la labor educativa, 
cultural y social que realiza el BNE en todo el país. 
– Promover las actividades en los diferentes escenarios dentro y fuera de la ciudad. 
– Educar y formar nuevos públicos para la danza. 
– Concienciar a los funcionarios del BNE respecto del importante rol que desempeñan 
dentro de la institución. 
Políticas: 
– Impulsar el trabajo en equipo. 
– Fomentar la fluidez en la comunicación. 
Estrategias: 
Estrategia 1.- “Yo conozco al BNE” 
Comunicación y promoción de las actividades del BNE. 
Actividad 1.-  
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1. Relaciones públicas: 
– Plan de medios de comunicación  
– Coberturas de medios 
– Entrevistas  
2. Diseño e imagen corporativa: 
– Portafolio institucional 
– Material promocional impreso 
– Revista digital externa de circulación trimestral 
– Sitio web 
3. Producción audiovisual 
– Grabación y edición de videos 
– Registro fotográfico 
– Radio-teatros didácticos de las obras 
– Cuñas promocionales 
4. Periodista junior 
– Reportería 
– Apoyo a redes sociales 
– Monitoreo en medios 
Requerimientos 1.- 
Materiales: 
– Fondo para atención a medios 
– Portafolio institucional: Carpetas, sobre manila, folleto institucional, video institucional 
en sobre, postales, papelería institucional 
– Cámara de video profesional 
– Cámara de fotos profesional 
Humanos: 
– Productor audiovisual 
– Periodista junior (pasante) 
 
Estrategia 2.- “ABCDanza” 
Educación, formación y sensibilización de público. 
Actividades 2.-  
1. Demostraciones artísticas internas y visitas guiadas 
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2. Seminarios introductorios a la danza 
3. Demostraciones artísticas itinerantes 
4. Acercamiento a estudiantes a través de proyectos educativos 
5. Campaña motivacional a través de departamentos de RRHH “Trabajador feliz” 
Requerimientos 2.- 
Materiales: 
– Fondo para atención a visitantes 
– Globo con logos impresos 
– Material didáctico (cuentos para colorear y folletos) 
– Esfero con logos impresos 
Estrategia 3.-  “Nuestros aliados” 
Gestión de alianzas estratégicas. 
Actividades 3.- 
3. Medios de Comunicación.  
4. Instituciones: 
– Carteleras informativas permanentes 
– Difusión en correo interno 
– Espacios permanentes de difusión 
– Espacios públicos para presentaciones 
Requerimientos 3.- 
Materiales: 
– Transporte para realizar visitas. 
Estrategia 4.- “Creando espacios para la danza” 
Fortalecimiento de espacios que visibilicen la práctica de la danza a nivel local, regional y 
nacional. 
Actividades 4.-  
1. Encuentro por el Día Internacional de la Danza 
2. Encuentro de Danza Estudiantil 
3. Encuentro de Danza Nacional 
4. Encuentro Nacional de Danza Contemporánea Gerardo Delgado 
5. Encuentro de Ballet en el Centro del Mundo 
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Requerimientos 4.- 
Materiales: 
– Fondo para incentivos para los participantes 
 
Estrategia 5.- “Con la danza en el corazón” 
Empoderamiento de los trabajadores hacia la institución. 
Actividad 5.-  
1. Folleto inductivo institucional. 
2. Familiarización con las actividades que realiza el BNE: 
– Documentos electrónicos explicativos de obras. 
– Asistencias programadas a ensayos generales de las obras.  
3. Eventos Internos: 
– Campaña Interna. 
– Reunión anual de integración. 
– Homenaje de aniversario. 
– Saludo a los cumpleañeros en su día. 
– Pausa activa. 
4. Sistema de comunicación interna: 
– Informativo semanal 
– Normativa del uso del correo institucional  
– Carteleras informativas en espacios comunes 
– Reuniones de trabajo permanentes con los coordinadores de las diferentes áreas 
5. Mejoramiento del espacio físico 
– Ubicación definitiva de las unidades en relación a sus necesidades de trabajo. 
– Implementación del sistema señalético interno y externo. 
– Rediseño de espacios interiores y comunes. 
Requerimientos 5.- 
Materiales: 
– Impresión de folletos inductivos 
– Material promocional de la campaña: fundas ecológicas, botones, pulseras de tela, 
jarros, tomatodos, globos, adhesivos. 
– Regalos para los cumpleañeros 
– 2 Carteleras  
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– Impresión e instalación del sistema señalético 
– Pintura para oficinas y espacios comunes 
– Mesas y sillas exclusivas para cafetería 
– TV y reproductor de DVD para cafetería 
– Vajilla e insumos de limpieza 
– Impresión y colocación de fotografías para las paredes 
– Colocación de puertas de vidrio en las oficinas 
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Anexo 2 
 
 
ENTREVISTA A GABRIELA NAVAS, RELACIONADORA PÚBLICA DEL 
BALLET NACIONAL ECUADOR  
 
- En tu papel de comunicadora de la  compañía de danza más reconocida del país y 
encargada de la promoción y difusión del arte en general y de la danza en 
particular, ¿cuáles son los obstáculos o las ventajas de realizar esta tarea en una 
institución como la Casa de la Cultura Ecuatoriana? 
Siendo la Casa de la Cultura Ecuatoriana  el centro que acoge la difusión y promoción 
artística nacional, teniendo esta Núcleos provinciales, carece de estrategias de 
comunicación que vinculen toda la actividad artística existente, a mi criterio existen 
Instituciones y agrupaciones dispersas, se debería crear una red de comunicadores 
vinculados al tema que trabajen aunadamente con el fin de incidir en políticas 
nacionales para dar el verdadero valor al arte y la cultura.  
 
- ¿Has visto cambios en lo que se refiere a políticas públicas que favorezcan la 
promoción y difusión de danza en el Ecuador? 
No. Si en verdad se han creado más espacios de difusión no están regularizados bajo 
una norma que respalde y apoye la actividad. 
- Cuando el BNE desea ofrecer una función en los escenarios de la Casa de la 
Cultura,  ¿trabaja en conjunto o consulta cuáles son las políticas institucionales de 
la CCE referentes a promoción y difusión del arte? 
En la parte administrativa entiendo que se coordina esas actividades, en cuanto a la 
promoción no existe el respaldo por parte de la Unidad de Comunicación de la CCE. 
- ¿Cuál es el papel específico de la Casa de la Cultura cuando el BNE gestiona sus 
funciones? ¿Solo facilita el lugar? ¿Apoyan los medios de la Institución (Radio 
CCE, Revista “La Casa”, Unidad de Televisión o Dirección de Comunicación) la  
labor que realizas? 
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Se facilita el lugar, colabora en la elaboración de cuñas de radio promocionales a través 
de la Radio CCE, un espacio de promoción en las vallas de la Institución y cuando la 
solicitud es oportuna en la impresión de material promocional (invitaciones) 
- ¿El BNE ha visto resultados positivos en materia de promoción y difusión en sus 
últimas funciones de la Casa de la Cultura en comparación a meses o años 
anteriores?  
En cuanto a la promoción de las actividades el BNE es el único responsable de difundir 
sus actividades, a más de los espacios antes mencionados la CCE no apoya en nada más  
- ¿Cuál crees tú que debe ser el papel del Estado en lo que se refiere a apoyar la 
difusión de un arte poco visibilizado como lo es la danza? 
Mediante el Plan del Buen vivir podemos decir que nuestra Institución se ampara en 
políticas de inclusión social para por este intermedio llevar la danza a diversos lugares 
de País. Pese a singularizar las Instituciones dedicadas a la cultura como es el Ministerio 
de Cultura, el Ministerio Coordinador de Patrimonio, el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Municipio de Quito con su 
Secretaría de Cultura entre otras, la danza no ha logrado tener su Plan de Desarrollo, 
promoción y vinculación con la comunidad, pienso que debemos pasar del estado de 
considerar a la danza como un espectáculo y entenderla como un proceso de creación 
artística que involucra investigación, formación y difusión cultural  
- En tu experiencia como comunicadora especializada, cuando se analiza la 
promoción y difusión  de una actividad artística en un lugar determinado, ¿cuáles 
son los puntos o elementos claves a analizarse?  
La incidencia que esta tiene en el desarrollo nacional, que se está haciendo por formar 
profesionales en la danza, y el verdadero valor cultural que tiene la danza como 
promotora de la identidad nacional y que cambios va tomando está de acuerdo a las 
generaciones. 
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Anexo 3 
 
ENTREVISTA A VERÓNICA FLORES, ENCARGADA DE LA IMAGEN 
CORPORATIVA DEL BALLET NACIONAL DE ECUADOR 
 
- ¿Cómo responsable de la imagen de todo el Ballet Nacional, cuentas con una 
estrategia o un plan de acción en concreto? 
Actualmente trabajamos en conjunto con la persona encargada de Relaciones Públicas 
en base a un plan de comunicación organizacional, donde hemos delineado claramente 
objetivos, estrategias y actividades a ser realizadas en este año que comienza. 
 
- Una de tus funciones es el diseño de material impreso, háblame por favor de esta 
actividad dentro de todo el proceso de promoción y difusión que realiza la unidad 
de producción del BNE 
El proceso creativo del diseño es una parte primordial y casi constituye el comienzo de 
una campaña de comunicación, después de la planificación. Considerando que la danza 
es un arte totalmente visual, es a partir de la parte gráfica que se comienza el proceso de 
producción de nuestras actividades. 
El diseño gráfico es la parte más divertida para mi, requiere de mucha investigación 
acerca de las obras, el contexto social, cultural, los coreógrafos, el grupo que interviene 
y el público al que va dirigido, pero de ese parte nacen las ideas que conjugadas con las 
imágenes que creamos, se convierten en la carta de presentación de nuestra institución 
en cada evento. Es una gran responsabilidad. 
 
- Una parte importante del proceso de promoción y difusión de la danza del BNE 
es la distribución de material impreso, ¿en qué se basan para realizar dicha 
distribución? ¿Cuentan con un plan de distribución de material impreso? 
La unidad de Promoción se encarga de entregar las invitaciones y afiches, ellos realizan 
una planificación por públicos y por zonas geográficas para hacer la entrega del material 
que casi siempre es solicitado con anterioridad. De ahí, contamos con dos puntos 
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estratégicos de entrega de invitaciones donde el público que se informa a través de otros 
medios se acerca a retirarlas, casi siempre es mínima la cantidad de invitaciones que se 
entregan personalmente bajo pedido. 
 
- Parte de la imagen corporativa del Ballet es la relación con medios de 
comunicación, ¿cuáles son los medios con los que trabajan? 
Los medios de comunicación son el campo de acción del área de Relaciones públicas, 
hemos realizado estrategias conjuntas pero no es una actividad que la realizo 
directamente. 
 
- ¿Para las funciones que el BNE ofrece en la Casa de la Cultura se trabaja con 
otras estrategias de promoción y difusión en comparación a escenarios de colegios, 
escuelas o parroquias? 
Si, porque en escenarios pequeños como los coliseos se aplica la estrategia a un grupo 
determinado o a un público cautivo como instituciones educativas o dentro de un radio 
geográfico, en escenarios como teatros la estrategia se enfoca a una gran cantidad de 
población y de espacio, además ahí intervienen más los medios masivos. 
 
- Coméntame por favor acerca de los resultados de tu gestión dentro del proceso de 
promoción y difusión de la danza en los últimos 4 ó 5 meses 
Ha incrementado notablemente la cantidad de seguidores debido a que las redes sociales 
nos han abierto un espacio no solo de promoción sino de información, nuestro público 
se ha involucrado más con nuestro trabajo diario y lo más importante nos puede 
comunicar sus opiniones de forma inmediata. A través de esta herramienta y de nuestro 
sitio web nos comunicamos con la gente de forma más directa y esto nos aporta 
enormemente en el p roceso de planificación general. 
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Anexo 4 
 
ENTREVISTA A EKATERINA IGNÁTOVA, BAILARINA DEL FRENTE DE 
DANZA INDEPENDIENTE 
 
- ¿ADEMÁS DEL BLOG, EL PERFIL DE FACEBOOK O UN CORREO 
ELECTRÓNICO, QUÉ OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
MULTIMEDIA UTILIZAN PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SU 
ACTIVIDAD? 
 
Creo que es importante indicar que somos una asociación de artistas independientes, por 
lo mismo no contamos con un presupuesto estable o seguro, nos manejamos por 
autogestión y de hecho la vinculación con otros medios de comunicación multimedia 
resulta un poco limitada, generalmente nos hemos manejado con facebook, el correo 
electrónico, el blog, anuncios on line, queremos ahora poner videos de nuestro trabajo 
en youtube. 
 
- ¿CUÁL ES EL PAPEL ESPECÍFICO QUE EL BLOG Y EL FACEBOOK 
JUEGAN DENTRO DEL PROCESO DE PROMICIÓN Y DIFUSIÓN DE FDI? 
 
El Blog y el Facebook juegan un papel estratégico dentro del proceso de promoción y 
difusión del FDI pues son medios que permiten tener acceso de la ciudadanía a la 
información tanto de nuestros cursos como de funciones, talleres, etc. De alguna manera 
al ser nosotros artistas independientes es una alternativa que no requiere de mucho 
presupuesto para tenerla y que ahora está muy de moda. 
 
-   ADEMÁS DE DANZA CONTEMPORÁNEA, ¿CUÁL ES LA OFERTA DE 
OTROS GÉNEROS DEL FDI PARA PERSONAS QUE BUSCAN HACER 
DANZA? 
 
El Frente de Danza Independiente ha sido y es un espacio creativo múltiple e incluyente 
en las artes escénicas del país, además de mantenernos con el pilar de la danza 
contemporánea se ha dado paso a la integración de nuevos cursos y talleres como de 
danza árabe, tribal belly dance, capoeira, break dance, gimnasia rítmica para niñas, jazz, 
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danza para madres e hijos, ballet para contemporáneos, yoga,  talleres de teatro, que 
potencian la diversidad del Frente de Danza Independiente, siendo un lugar que genera 
de alternativas para la expresión del cuerpo, para explorar en el movimiento y 
adentrarse en la danza, una danza abierta de diferentes estilos y para la persona que lo 
desee. 
Este abanico de posibilidades permite una integración importante de alumnos/as para 
experimentar, sentir y escuchar la danza. 
 
- ¿CUÁNTAS FUNCIONES Y ESTRENOS DE OBRAS REALIZAN 
SEMESTRALMENTE? 
 
Como Escuela Exploradores de la Danza se realizan entre 2 o 3 muestras escénicas 
anuales, así nuestros alumnos han ido adquiriendo experiencia en presentaciones tanto 
en el teatro Sala Mariana de Jesús como en los espacios de la escuela. Estas actividades 
han sido importantes para su formación y posterior desempeño, además para dar a 
conocer al público en general el trabajo desarrollado en los cursos y talleres. 
 
Pero también está la Escuela Futuro Sí, con un enfoque social que realiza repertorios 
permanentes. 
 
En el caso de los/as coreógrafos/as y bailarines/a del Frente de Danza Independiente 
también realizamos funciones y estrenos individuales y de igual manera colectivos que 
suman un total aproximado de 3 obras semestrales entre obras reestrenadas, estrenos, las 
funciones pueden variar según las temporadas, generalmente se hacen de 4 días (jueves, 
viernes, sábados, domingos). 
 
- ¿DE ALGUNA FORMA HACEN UN SEGUIMIENTO DEL IMPACTO DEL 
FDI EN LOS MEDIOS DE COMNICACIÓN?  
 
Si hay una revisión de los periódicos por ejemplo cuando se hacen notas de las 
funciones o de los cursos, pero creo que los medios de comunicación en general se han 
dedicado más a lo que hace el BEC o la Compañía, pues son éstos los que ocupan los 
mejores teatros del país además de hacer presentaciones gratuitas ya que tienen un 
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fuerte presupuesto del Estado, además de contar con un equipo profesional de 
comunicación social que tiene que estar al día con todo lo que es publicidad. 
 
- ¿CUÁNTOS ALUMNOS TOMAN CLASES EN LA ACTUALIDAD EN EL 
FRENTE DE DANZA INDEPENDIENTE? 
 
Contamos con alrededor de 100 alumnos/as de distintas edades: niños/as, jóvenes, 
adultos, en la Escuela Exploradores de la Danza. 
 
En Futuro Sí contamos con  
 
- ENTRE MAESTROS, COREÓGRAFOS Y  BAILARINES, ¿CUÁNTAS 
PERSONAS CONFORMAN EL FDI? 
 
Contamos con 7 miembros del FDI que están presentes actualmente que son 
maestros/as, coreógrafos/as y bailarines/as. Pero además de los 7 nuestro equipo de 
trabajo lo conforman otros 9 maestros/as, bailarines/as y coreógrafos/as. En total 16. El 
número puede variar si se aumenta a maestros invitados. 
 
- COMO BAILARINA, ¿CUÁN IMPORTANTE CREES TÚ QUE ES LA 
FORMACIÓN O EDUCACIÓN DE BAILARINES PARA DIFUNDIR EL ARTE 
DE LA DANZA EN EL PAÍS? 
 
Creo que es de suma importancia la formación y educación de bailarines sobretodo si se 
empieza de edades tempranas pero no de una forma obligatoria o totalmente rígida, 
porque eso puede causar un rechazo en el futuro o complicaciones tanto físicas como 
psicológicas. La formación de los/as bailarines/as debe estar enfocada en una educación 
que requiera de la técnica pero que no se centre solamente en eso sino, en la 
experimentación, exploración, espontaneidad, improvisación y creación permanente 
pues la danza como expresión artística es una manera de generar inquietudes, 
perspectivas, cuestionamientos por eso es fundamental que se apoye a estas expresiones 
que te hacen crecer, conocer y conocerte. De esta manera se difunde la danza y se 
alimenta la cultura del país. 
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Anexo 5 
 
RESEÑA DEL FRENTE DE DANZA INDEPENDIENTE  
 
El Frente de Danza Independiente nace en 1984 como una organización o asociación de 
grupos, bailarines/as y coreógrafos/as independientes que se apoyan mutuamente para 
su sobrevivencia como independientes y para no desaparecer al igual que ocurrió con 
los grupos anteriores; el Frente representaba una unión fuerte, desde la cual se podía 
emprender acciones de carácter colectivo ya sea para su protección como asociación de 
bailarines/as-coreógrafos/as-investigadores/as o para requerimientos como artistas que 
individualmente resultaría casi imposible. 
 
En esta conformación cumple un papel muy importante el Dr. Francisco Aguirre, 
director del Departamento de Cultura del Banco Central de ese tiempo, su visión 
favorable hacia la cultura y el arte, genera un apoyo a los artistas independientes, a 
pesar de estar bajo el gobierno de León Febres Cordero. 
 
El auspicio del Banco Central generó pequeños sueldos, repartidos entre los instructores 
de danza. Por medio de la gestión de algunos miembros del Frente se alquiló un edificio 
cerca de El Ejido, en la calle Tarqui No. 747, en el que sostenían dos salas de ensayo 
utilizadas en la mañana para impartir clases y en la noche como un teatro experimental: 
La Sala José Limón (1988). 
 
Desde su formación, el Frente de Danza Independiente ofrece como tal las Primeras 
Jornadas de Danza Independiente en Quito y la creación de la primera Escuela de Danza 
Contemporánea en el país; participa en varios Festivales Nacionales e Internacionales; 
sus miembros viajan a otros países; realizan las primeras muestras de la escuela; editan 
algunos números de la Revista Danzar; continúan su Laboratorio Permanente de 
Experimentación Coreográfica; convocan a varios seminarios de composición y  
técnicas contemporáneas. 
 
En cuanto a creación se produjeron obras significativas como: La Muerte viene 
Bailando, Los Materiales de la Ira y el Amor, La Linares, Las Vendas, La Masa, Las 
Flores de la Noche y La Tempestad. 
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La llegada de Rodrigo Borja al poder paradójicamente resultó perjudicial para los 
artistas independientes, pues este gobierno limitó aún más el poco apoyo a la cultura y 
al arte; ya no podían sostener las salas de la Tarqui y el grupo compacto se desarticuló, 
trabajaron independientemente en lugares alternativos (Casa Humboldt, Ejido, 
Itchimbia, etc.). 
 
A pesar de esta situación el F.D.I siguió su labor dancística con trabajos como La 
Cantata Urbana I, Quito Ciudad de las Apariciones, La Camisona y el Prioste, 
Contravías, Los Desaparecidos, El Curiquingue Resurrecto, Viaje a la Memoria Festiva, 
etc. Realizaron tres Jornadas “Mary Wigman” Cita Nacional (1991, 1992, 1993): 
festival en homenaje a la precursora del expresionismo alemán: Mary Wigman. 
 
La década siguiente estuvo marcada por la generación de nuevos coreógrafos/as,  
festivales, talleres, obras y la obtención de nuevos espacios para el Frente de Danza. 
Entre las obras se destacan, Charco de Gansos; Sillón Rojo; Llorando a mares; Fotos de 
fantasmas; Anfisbena; En la Curda Floja; Mujer, 25 años; Sin@vergüenza; Vista de 
Ojos; Irreprochablemente tú y yo; Actos Subterráneos; entre otras.18 
 
El Festival Internacional No Más Luna en el Agua, organizado por las mujeres del 
Frente de Danza Independiente, fue el más característico de esta década: con carácter de 
género (bailar sus propias coreografías), promovía nuevas coreógrafas en el Ecuador, 
como: Carolina Váscones, Irina Pontón, Cecilia Andrade, Marcela Correa, Josie 
Cáceres.19 
 
La toma de los espacios para el Frente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala de 
Artes Escénicas “Mariana de Jesús” (1998) y Escuela Exploradores de la Danza (2001) 
y su restauración con ayuda del Hivos (ONG holandesa que apoya proyectos sociales y 
culturales), dieron lugar a los primeros ciclos de clases y talleres con los maestros: 
Wilson Pico, Klever Viera, Carolina Váscones, Terry Araujo, MónicaThiel, Cecilia 
Andrade, Josie Cáceres, Irina Pontón.20 
                                                             
18 Archivo de periódicos del Frente de Danza Independiente 1998-2007. 
19 Entrevista de la autora con Carolina Váscones, Diciembre 2010. 
20 Archivo de Periódicos del Frente de Danza Independiente 1998-2007. 
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Al cumplir los 20 años del F.D.I. se produce el lanzamiento de un nuevo proyecto: 
Proyecto Futuro Sí,  que tenía un carácter incluyente social y era gratuito, para jóvenes 
de escasos recursos que querían incursionar en la danza. El F.D.I en esta segunda 
década ha llegado a su máxima expresión como asociación en su labor artística-social, 
además ha logrado consolidar sus espacios de trabajo como lugares de generación de 
sentido por medio de la danza. 
 
En la tercera década del F.D.I. se ocasionan algunas rupturas entre sus miembros 
(discrepancias personales y administrativas) que generan en un primer momento la 
salida de Kléver Viera (2004) aunque siempre mantiene una relación estrecha con el 
F.D.I. incluso imparte talleres y clases en estos espacios a pesar de ya no ser miembro 
activo. En el 2010 se retiran Carolina Váscones, Irina Pontón y Josie Cáceres. 
 
Este desmembramiento ha sido un golpe fuerte para el Frente de Danza pero pese a esto 
ha continuado su labor dancística, fortaleciendo el Proyecto Futuro Sí que en el 2009 se 
instaura ya como Escuela Futuro Sí, incluyente para todas las edades y todos los 
cuerpos; y por otro lado la permanente producción de obras coreográficas, muestras de 
la Escuela de Exploradores de la Danza, Recitales de Futuro Sí. Festivales como: 
Jóvenes Coreógrafos, que alimenta al establecimiento de nuevas generaciones de 
bailarines y coreógrafos de danza contemporánea en el país. Además en el 2010 se 
consiguió readecuar los espacios de la Escuela de Exploradores gracias a un auspicio de 
la Cooperación Belga. 
 
Entre las obras producidas en esta década se destacan: Íconos del Alma; Bésame 
Mucho; Cuentos del Tercer Cajón; Entre la hojarasca; Historias Frágiles; Vestigios; Las 
olas del mar; Marea baja; No hace falta morirse; Negro corazón; Suerte de Cuchillos; 
Torbellino; Crónicas del guante, la horca, el reloj, la bicicleta; Pétalos quemados; Con 
los pies en las nubes; Las habitaciones del alma; Noches de repertorio; Ese mismo día, 
etc.21 
 
                                                             
21 Archivo de Periódicos del Frente de Danza Independiente 1998-2007. 
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26 años del Frente de Danza Independiente son el resultado del esfuerzo de 
bailarines/as, coreógrafos/as, investigadores/as que han emprendido un camino de 
provocación desde sus inicios al desligarse de lo institucionalizado, de la compañía y lo 
oficial y adentrarse en un espacio de encuentro, aprendizaje alternativo y exploración de 
lenguajes escénicos que los ha conducido a la creación de múltiples obras inéditas, 
innovadoras y diferentes, proyectos sugerentes y pilotos a nivel social y artístico que se 
han fortalecido en sus espacios físicos tomados y defendidos todos estos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
